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SBBOSIPaiON 
M&Iaga: una peseta al mes 
Provincias; 5  ptas. trimestre
Éedaóción, Administración y Talleres 
P O Z O S DU LCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5 céatimo»
n í A k M i o  n m j p t 3 B i u i o A . m ' Q M A L A G AM4RTÍS 18 DE ENEROSE 1919
M 8 1  a b  l é ó i m i  e  n  t  O  d 0
w FAÉRIGA DE ARTICULOS DE FLATÉRIA Y BISUTERIA- 
m. laPECIiilD.^D EN C£D£NftS DE T0S4S CUSES Y DEM&S OBJETOS CHIPEADGS EN CBO
' A N T iC U C O S  D €' O RO  Y O A R A N Y IS A O O S -
* ‘ Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en megores condiciones q;ue ninguna otra de Málaga
v e n t a d :  C  o  n i  p  a  ñ í a ,  n  ü  z p  e  r  o ^  8 9  y  3 1 .  ,
hM FABRlIi M AliAGUBirA
Fábtioa ds iziosáicos,.lii4táu1ico$ y p^dra artífieial, premiado pon medalla de oro en varias 
exposiciones - Case fundádá eií'188'á;..La-niás anticua da Andalucía y do mayor exportación; 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
■ m S É  HiDálíGO Em LD O H A '
EXPOSICION : :  M A LA G A  . FABRICA] ĵ!Sirqués deL arlo» ,12^  . • • PUERTO, 2
Eepé îallQádñai — BaldcÉlás imitación á marmoles y ssúsáico romano ; Zócalos de’̂ ievé con 
patente de invención : Gran yutiedad en losetas para acoras y almacenes: Tuberías de cementos
G A S T E L A R ,  3 €ran¿fs rdajij de iimle; derded»»notide de MeoM
Desde 1 <* de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distingruida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artionlos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Expósición de infinidad de artículos y reatos a precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
P eiit Palais
prínoip&i cinemntógrsfo d t Málaga 
Ssccióu contíQua de 5 a 12 da la noche 
Exito ds k  linda cinta r»tureü$ta 
LAS ROCIAS DE DINAMARCIA
La divertida pa’ícula cómíoa
LOS COCINEROS EXÉNTRICOS
La boníia cinta
Polidor busca otro Ppll,^pr 
Exito de 1& magnifica pe’ic^k, mtr- 
ca Milano, en-tres partes
LEYENDA TRáGÍGA
Precíóil: PaIcós, 3 pUs ; Butaca 0.30; 
Genera!, 0,15; Media, 0 10, '
Mañana día de m;íde, estreno.
I G IN E  .P A S G U A L IN I  ■
I Situado én la Akmeda de Carlos Htes (jauto al Banco de Espsñt.)
|; Sfcción continua de seis, y media a doce de la noche.—Hoy Martes, estupenda 
I creación de la bellísima actrlx C«telina Wiiliams, en la película en series de intensa 
i emeción é interesanlísimosépisodícs sensacionales titulada
LA S AVENTURAS DE CATALINA
Insuperable, asombroáb, colosal, extraordinaria. Í3.® «pisodip y úHirao áe tsa  
maravillosa película titulada «La última aventurs;». Además figures en el programa 
las preciosas cíntss «Lúea dé mÍ8Í tccidentadc:» y «Los decretos de la providencú».
Vaya usted temprano al cine si quiere cójer buen sitio para admirar las belle» 
zts dad episedio 13 ° y úUimo'de «Las áténturas de Cttalint».
Precios: Preferencia, 0'30,—General, 0‘15.—Medias generales. 0 10
Sa!éa Victoria Eogeofa
En secatón continua de 5 de ía tarde a 
12 de la noche, grandiosa fanefóa.
Exito enorme
LA  CASA DE N A D IE 
per la harmosa artista Pura. Hoy última 
exhibición.
Exito grandioso
K O BO  F R U ST R A D O
I ,qus, hoy S8 texhibe por úiíitna vsx.
* Estreno de gran ectnaiíáad
E l e jé rc ito  fra n c é s  en  L o re n a  
10.® serie de vistas auíóntice» ds la gu©" 
frá europsSj qus Usmará k  atgncióB.
, Precios comentas.
EL PREM IO  M A YO Rff ENLA PALMA,,
H^ártires, 2 7 .-Málága
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
Probadloa y os robustecorá 
notablemente
No son cúbalas d© oposlcionistaa 
sistemáticos,,ajno datos facilitados en 
el propia ministerio deíHacienda. .
Este ha publicado los siguientes da • 
tos, sobre la liquidación dél presu- 
pueáto de 1915.
Ingfesos.r-L i recaudación por los 
eonceptoa ordinarios del presueeto, 
durante el año dé 1915, según datos 
provisionaleSj sujetos a las rectifica­
ciones que produzca el examen de las 
cuentas definitivas, asciende a pesetas 
1,201.716.610^41.
El producto ía-tegró de la  eimifiión y  
negociación de obligaciones del Teso­
ro con arreglo a la ley  de 26 de D i­
ciembre de 1914, importa 620,790,500 
pesetas.
Lo obtenido por ven tada substao ' 
cias alimenticias adquiridas en virtud 
de la autorización de la ley de de 18 de 
Febrero de 1914, asciende a 94.021.639 
pesetas.
lugrésos per todos conceptos,* pese* 
tas 1.916,528.799*41.
Pagos.—Los realizados por los con­
ceptos presupuestos según los mismos 
datos provisionales, importan pesetas 
i .556.240-509‘37-
Loa referentes al canje de obligacio­
nes del Tesoro, negociadas con arre­
glo a la ley de 26“’de Diciembre de 
19Y4 y  real decreto de 4 de Junio da 
1915, ascienden a 283,206.500.
Lo satisfecho por compras de subs-! 
tancias alimenticias adquiridas con 
arreglo a la ley de 19 de Febrero de 
i9^5)importa 109 51 i.i2 6 ‘óo pesetasr 
Total de pagos, i.948-958.135 07 pys
SCvStSa
P ^um en.' -lagreso»: í .916.5 28.7 99*41.
^•948-958,I3S'97 
^Uencit aparente: 32.429.336*56. 
ero aumentando la cifra de pesetas 
337*584.000 por la diferencia entre'^los 
ingresos por emisión y  negociación de 
obligaciones del Tesoro y  los pagos 
por canje de las mismas, resulta un 
déficit dé 370.013:336*56.
El presupuesto de 1915 se ha cerra­
do con un apárente de treinta 
y dos millonea y medio de pesetas, con 
y^i déficit real de trescientos setenta 
millones y pico.
Para el propósito a que se contraen 
estos renglones, con las cifras globa 
les basta y  sobra.
El Estado español ha gastado en el 
año último, trescientos setenta millo­
nes de pesetas más de los ingresados.
Au rigor, con este párrafo, hemos 
dicho cuanto nos proponíamos decir 
al estampar el epígrafe.
España rueda hacía un abismo cuyo 
lecho de guijarros hirientes nos ame­
naza con una muerta cierta, tras de 
una agonía horripilante; hacia aquel 
aoismo eti el que pareció que iba a de- 
jarse los huesos y  el honor, aílá por las 
trágicas postrimerías del siglo X IX .
Aquello tuvo una disculpa. Quizá 
me un dolor necesario, un amargo trá* 
para qué nuestró pueblo 
infeliz saliese de la condición de púé- 
“ *‘̂ mfizádo y  dormido y  entrase 
en la órbita dé las naciones que ajus­
tan sti vivir a las normas de la vida 
moderna.
. P*^ra, terriblemente dura fué la lee 
Clon; pero supimos aprovechar algo 
e su amarga moral y  gracias a eso, 
nuestra patria vive aún y  es algo más 
que una cantidad negativa y  un re­
cuerde en ese abrumador conjunto de 
valorea que integran el mundo civili­
zado,
I Mas, por lo visto, esta tierra de des- 
í memoriados y  de locos olvida pronto 
i las más severas lecciones de láreaii- 
I dad.
I A  los tres lustros de emprendida lá 
[ buena senda, los directores de la vida 
española 38 apartan de ella tan necia- 
menté, tan descaradamente, tah insen- 
sataments, qns otra vez vuelven los 
días negro», los días fatídicos en loa 
que decir España era tanto como de­
cir un cadáver en principio de désebm- 
posición.
í ■ Y ahora ¿por qué? Eutoncéa ya sa­
bemos porqué era. Los hombres de 
nuestro tiempo, hemos tenido que ha­
cernos a la idea de que é l desastre fué 
pura y simplemente uná expiación 
impuesta a loa pecados de España. In ­
currimos en el delito de désóbedécer 
las leyes de la dinán^ca uniyersal y  la 
realidad, qué no perdona este género 
de rebeldías, nos castigó con todo su 
fiero rigor, reservándole a nuestro pue­
blo tantos dolores y tan grandes y tan 
seguidos que solamente dos p trep 
pueblos de la tierra los sufrieron igua­
les, desda que el mundo es mundo y  
desde que es el hombre el lobo del
hombre',, ségún dijo Hbbbés.
Aquello bien. A  gran pecado gran 
penitencia. Ya pasó y estuvd bien ^ue 
pasara. Sobré tó^O'líbnía que paisafr. ■ 
¡Pérb esto cle ahbfá! . . . ..
Otra vez cáñiinó de M Tuina, dei‘ 
descrédito y  dé laa c a lan ri^ d ^  que 
suelen sér coftéejo oÉttgéM W ás 
dos aves de mal agüero..,
Otra vez como a raíz dél desastre, 
como en los días aciagos en los qué lá  
fría- dialéctica de lord $ali»bury ppnia 
la ceniza del rito cristianó sobre loa 
quenreíá despojos de las E spañas.,,
Sí el ansia de cslebrar nuestra reha*» 
bilitación nos hubiera llevado a acp-, 
meter aventurada» empresas; si el afán 
de resurgir nos hubiera empujado a la* 
bellas y  nobles quimeras propiás de 
los que habiendo sido, no son y  ambi­
cionan volver a ser, esta segunda 
equivocación valdría bien por mil 
aciertos. Porque al vernos postrados 
de nuevo, nadie osaría ultrajarnos y 
todos serian a dolerse de nuestra ma- i 
lavéütgra; I
Pero lo triste, lo definitivamente 
triste; es que volvarrioa al pasado opro- * 
bioso sin haber intentado lá conquista 
'  íl porvenir.
RodámoS otra vez hacía el fondo dé 
la hoya que ya contemplamos con ojos 
de terrprj pero no caemos por nada 
grande ni por nada noble, sino porque 
nos ha faltado él valor, y  acaso tam ­
bién la dignidad que eran precisos p a­
ra romper con una tradición vergon­
zosa.
Rodamos otra vez hacia el déSastré 
y  mal qué nos póse, hemos de confesar 
que es po? cobardía moral, por esa 
cobardía q^e co nos consiente dejar 
de ser como somos, ni no» deja cam­
biar de normas y de directores.
Lo hemos dicho muchas veces: en 
la política actual, en la gestión de es-, 
tos partidos turnantes en el poder, en 
la continuación del régimen, no se ci 
fra ni puede cifrarsé el porvenir de 
España j s  fronde todo esto nos condn- 
ce es al definitivo, al irremediable 
desastre nacional.
C R O N I C A
Cos frescos CI oUcitfo
Continúa en détertninados teatros la; 
apoteosis del fresco. El fresco es un 
sinvergüenza que vive de la tontería' 
honrada de cuantos le rodean. f,
Estos son engañados siempre, por-1 
que esGuchan sus palabras y  tienen ^  I 
la H um anidr^ un coíicepto optimistá
HciiitrlacijiHc trollas
El ministro de la Guerra ha contes­
tado en estos términos al telegrama 
del señor Gómez Chaix, solicitando 
que una parte de las fuerzas répatria- 
das se destinase a la guarnición de 
Málaga:
«Madrid 15 Enero .1916.
Sr. Don Pedro Gómez Chaix.
 ̂Mi distinguido amigó; En contesta­
ción a su telegrama, siento participar­en demasía. El personaje central d'el I fi<5n a su telegra a, siento participar- 
absurdo escénico les priva de su diñe-1 que no puedo complacerle en sus de- 
ro, lesponeeriridículo y  triunfa. Y e l?  seos, porque las fuerzas repatriadas
público, satisfecho, aplaúdelo mismo'! háh'«üéltoalos puntos en^donde ésta-
QUfi frlianflA pn Tac i!*nfYio/lí-nc u3.H Rutes dC 11* R .A-IflCR TT 1r GlOdlíiCR**que cuando en las comedias policiacas 
el ladrón huye de las manos del policía 
y  se lleva los bienes amonédádos y las 
alhajas de sus víctimas. "
El^fresco, degéneracóin última del 
picaro dé la decádeacia española, Gil 
Blas, Pablillos o Guzmán deAtfara- 
che del siglo XX, ha hecho suyo un í 
teatro madrileño y un actor. El teatro |  
se alza en la Corredera de San Pablo, ! 
más arriba d eL ara , su enemigo. Es f 
Cervantes. E l actor es Simó Raso. I 
Simó Raso, admirable artista, re y ^  
dél gestó y  de la caracterización, llev a . 
haciendo el mismo papel dos o tres 
años. Como éíttpfééarro, debe aceptar 
los engendros que como hombre- de 
arte y conciencia rechazaría. Y es el 
caso qu.8 le va bien, económicameiite 
hablando. Los burgueses disidentes de 
L ara acuden todas las noches a admi­
ra r  sus ardides, sus trampas, sus m -  
tratagenas, sus mentiras descomuna- 
' les e infantilés a veces. Cuando Mear- 
do Simó Raso, apun to  de naufragar 
en el piélago procqlqso de ,sü ,̂ eniéde- 
’ iaó57ée sco^é" á  íá tabla de ^ Ivaé ión  
. de ru^n^embusté ¿norme' y recóbra la 
véñtája y  vence y  sé eleva apocalípti- 
j ^ ^ ^ b r e  j a  ..turbumulta de los ' 
léá qúe le sirven de coro, el especta­
dor , encantadój bate palmas...
ir a frica y la mo ifica­
ción en la distribución debe ser pro­
puesta por el Capitán General, aten­
diendo a necesidades de servicio y  de 
acuartelamiento.
Suyo aftmo. amigo y s . s .q .  e. s .m .. A.Luyue.» -x »
** *
El fresco es un cesante, un timador, 
un buscador d e  dotes, un explotador 
de viejas románticas, un politiquillo, 
un arbitrista, según la im a^nación 
délos autores. Pero a través desús 
reencarnaciones sucesivas, siempre 
surge con sus características propias. 
Sería aventurado- suponer que Pérez 
Fernández, Muñoz Seca y  García Al- 
yarez han buscado en Le Saga, en 
Hurtado de Mendoza, en Espinel, en 
Quevedo, en Mateo Alemán o en Alon­
so del Castillo Solórzano los antece­
dentes de sus frescos disparatados, 
i que hablan en camelo, qüe son ,escla>vj 
I vos del retruécano, que andan áinam- 
 porros con la lógiéa. Pero el señor 
; formal que ha tomado su butaca, a 
; fuer de español, se reccmoce^ én;^los.
I Y és indu%enté y gífea tviéndo ai Si-
I mó Raso llevar a cabd atclones que 
I realizadas verdaderam bntéW  la vida 
 ̂ reai;Monde hay jueces y  guardias ci- 
■yilesjle llevarían a Ocaña...
I Figuraos a vuestro casero, hoi|ibre 
■f eGuánime, conservador, probablémen- 
I te  católico, y  germanófilo, aplaudiendo 
£ las hazañas déüií'éiüdádaííq quérnien- 
I te, ^ g añ á ,. tima, usurpa ajenas pérso- 
/  nalidádes, falsifica 4pbumentps, diicu- 
I  rre  en . el delito de, bigamia y robá los 
I cuadros ..y las joyas de quienes le ¡alo­
jan y  mantienen... Es raro, ¿verdad?
La Sociedad obrera «Centinela Vi­
ñedo» de Granadillas, término de Mo- 
ciinejOjha elegido para 1916^1a siguien­
te Junta Dif épti va:
Presidente:" Don Jóáé Martín San­
tiago.
^^Vicepresidente: Don Francisco Díaz 
Moreno.
Secretario: Don José Díaz Díaz.
^Vicesecretario: Don José Díaz Sán­
chez.
Tesorero: Don Antonio Vélasco Gó­
mez.
Vocales: Dpn José Serrano Monta- 
néz, don Miguel Ballestero Uffeaneja, 
don José López Sanfáella, don Anto­
nio López Ballesteros y don José Díaz 
de la Torre.
Jüventud Republicana
Hoy Martes J8,,a las nueve de la ño- 
che, continuará l a  asamblea general 
de esta Júyentud.
El secretario general, Fernández.
' Pues todas las noGhes, Jos .madrileños 
I qüe acuden af teatro Cervantes pueden 
|. presenciar- ese espécfácuío peregrino. 
I  Y no sólodo presencian. Sus carcaja- I das, sus.signos de aprobación; sus pal- 
I mádas, súS llañíaaás.a escena, prue- 
l* ban qüe se compénetráñ con el fresco 
mohatrero que Simó Raso, encarna sin 
trabajo alguno. '
Un inglés que estuvo conmigo en el 
teatro Cervantes la otra tarde., viendo 
representar «La frescura de Lafuen- 
te», decíame, muy asombrado, ál salir 
déla  funcióñ:
—¡Esta ek una inmoralidad! ¡El tea­
tro  en España, es una escuela de malas 
costumbres!... En mi país/los que hi­
cieran la centésima parte de las cosas 
que Lafuente hace, sufrirían varios 
años de «hard labpúr»...
— ■Y en España también, si carecían 
de iiifluenciá—le' respondí yo algo 
amostazado.
F abiíjí V idal.
Madrid. :
EI nneYO edificio
pira Esencia de Gomercio 
y Mnseos en el Paiqne
En la Sociedad Económica de Ami­
gos del País,se ha recibido la siguiente 
comunicación oficial:
«Minister o de Instrucción pública y 
Bellas Attes..—Subsecretaría. — Cons­
trucción es civiles.
Con esta fecha comunico al alcalde 
presidente del Ayuntamiento de Mála­
ga lo siguiente:
Exertíp. Sr.—Vista la instancia ele­
vada a este Ministerio por la Sociedad 
Económica de Amigos del País de esa 
ciudad solicitando el* auxilio dél Esta­
do para la construcción de un edificio 
de nueva planta con destino a Escuela 
de Comercio y Museos .de productos 
comerciales y  proyinqiaJde Bejlás A r­
tes;
Vista asimismo la comunicación que 
el Ayúntamiento de su presidencia di­
rige a este departamento en apoyo de 
la petición de dicha Sociedad, ofrecien­
do el teriréno necesario para el empla­
zamiento de la nueva construcción, 
siempre qüe el Estado se comprometa 
a llevar a cabo la obra;
Considerando justificada la deman­
da de la Sociedad Económica a la que 
coadyuva la Corporación Municipal 
con la oferta del solar que la proyec­
tada edificación exija, y animado siem­
pre este Ministerio dé los más lauda­
bles propósitos en bien de lá cultura 
patria dentro de los medios qüe le con­
cedan los _ créditos presupuestos para 
construcciones de edificios destinados 
a Centros docentes;
Esta Subsecretaría ha dispuesto, a 
los efectos reglaraéntariós conforme a 
las disposiciones vigentes aplicables al 
caso, que se interese de V. E. el cro­
quis del solar ofrecido con el detalle 
de su superficie y demás datos que fa ­
ciliten su perfecto conocimiénto y lu­
gar de emplazamiento en el plano déla 
ciudad, para adoptar en su conse­
cuencia las resoluciones procedentes 
respecto a la relación de dependencias 
que ha de formular lá Escuela de 
Comercio y  amplitud j  distribución 
que corresponde a ambos Museos.»
Lo que traslado a V. para su cono-» 
Cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V* muchos años. 
Madrid 4 dé Enero de 1916.—El Sub 
secretario, Natali» Mivas,
Sr. Director de la Sociedad Econó­
mica de Málaga.»
«1‘entente cordiále», tan hábilmente 
negociada.
Rompiendo abiertamente con el pa­
sado y empuñando la bandera de «todo 
por la Ciencia, todo por la luz, todo 
por la verdad», hasta negarse a conce­
der un céntimo más para sostener las 
viejas ritualidades, la República fran­
cesas se ha captado las simpatías mun- 
diálés, llegando a conquistar el apoyo 
pótente, el apoyo decisivo dq Inglate­
rra , su enemiga secular.
No le han faltado tampoco las sim ­
patías del trono constitucional español 
como lo prueban las repetidas visitas 
de nuestro soberano a París y  las de­
claraciones recientes de todos los jefes 
de núesfros partidos gobernantes, 
orientadas hacia los aliados; cosa ló ­
gica, cosa natural, dado que ese trono 
debe su existenciá al movimiento libe­
ral francés de 1830 y al apoyo resuelto 
de Inglaterra y Francia frente a las 
potencias absolutistas da la Europa 
central á septentrional, que se negar- 
ron a reconocerle paira apoyar al trono 
absoluto; todo lo cual explica también 
cumplidamente la inclinición de los 
partidos de la España liberal hacia los 
aliados, comoía délos elementos tra -  
I dicioñales hacia las dos potencias cen- 
I  trales, que apoyan aún su soberanía 
I  sobre el principio del 'derecho divino »
I ARTES Y LETRAé
ASILO DE LOS ANGELES
Ss rasga a los ssñorss suscriptores al 
mismo, tanga» ft Msn asistir a ía Junta 
gensrai qus se ha de celebrar el Viernes 
21 de! corriente, a la úna de la tarda, 
«n el Círculo Mercanlii, para aprobación 
de cuentas y elección de Junta Díreotivs ; 
conforme previene el Bteglamento —El 
pres.fdehte accidental, Francisco de Y id ' 
na Cárdenas,©I
CI lifiipld ie Fraids
, Hemos tenido el gusto de recibir uu 
ejemplar, perfectamente editado, del 
notabilísimo discurso leído en la Uni­
versidad Central, con motivo déla  so­
lemne inauguración del curso acadé­
mico de 1915 a 1916, por el ilustrado 
doctor don Luis Lozano y  Rey, ca te­
drático de la Facultad de Ciencias, en­
tre cuyos interesantes capítulos esco­
gemos el siguiente, por tra ta r de un 
tema de palpitante actualidad:
TOlIh-EjpPLO OFRECIDO POR FRANCIA
No apartemos la vista del ejemplo 
? que nos está ofreciendo Francia.I Lo gigantesco del poder de Alema- 
f nia acaba de ostentarse en esa campa- 
5 paña dé Polonia, qüe obscurece en 
f grandiosidad a  todo lo conocido en la 
I Historia militar del mundo. Y sin em- 
í biirgo, ese colosal poder militar se ve 
, d^enido en esa parte occidental de 
, Europa. ¿Por la admirable bravura 
militar francesa? No. Principalmente 
por la sabiduría d e l , Poder público 
, francés, que ha levantado de la nada 
 ̂ una fuerza ante la cual Alemania se 
I revuelve.en vano enfurecida y exas- 
I perada; tal es Inglaterra, cuyo gigan- 
I  tesco poder naval y  plutocrático ha 
I  conquistado la sabiduría francesa por
MORITURI...
Htcia meáisdos ds SsptiembTó, dss- 
puéa de la retiréda de los alemanes, pudo 
volver Genoveva a su cistiüo, que una 
semana antes tuvo que ybanáonar con 
sus padres, por orden de la autoridad 
militar.!
Una aldeana, ya vieja, que les servía 
ds portera, faé a esperarla a la verja del 
jardín.
L i pobre mojar apenas podía hablar 
dé la emoción. Con mano temblorosa ss- 
ñalabaTos macizos ds flores áeshecbos 
y los ínuros de ia cáaá acribiliada a ba-
1«20S-
— ¡Gómo ss han batido, señorita Geno- 
vsva. ¡Parécían Ibcóel Eran unos cin- 
susnta f.*áncsss8. Han estado aquí cua­
tro días. Dispaés Ies atacaron los alema­
nés... |A.b! ¡Gbáútos muertos han visto 
mis pjoí! ¡Cúántá sangre, Dios mío!... 
Yo ms escondí... Estaba muerta ds 
miado.;
Gshóviváás dirigió sola al cisüllo. El 
vestíbulo éra un caos sspantoso; los mue­
bles, tirados por el suslc; ésta cubierto 
dé montones dé paja. Las habitaciones 
todas su el más completo desórdan. Bu 
si primirpiso Ibs dormitorios «parecían 
alinsa^os, con las puertas abiertas, pre­
sentando el misino desórden, con las ca- 
thardéEhéchas y los colchones amonto­
nados en las ventanas.
Genoveva^ se detuvo ante la puerta dé 
su cuarto, situado si fi lal del corredor, 
que era el único cerrado, ¿Qaó «marga­
ra le esperaría al penetrar en aquelias 
dos habitaciones iuvisibiss donde yacían 
todos sus recuerdos dé m ñt y todos sus 
reeuerdós de adolescénkf 
Abrió violsntomente la puerta y entró. 
Su tocador estaba intacto, todo permé- 
heoia éh orden. En la terraza que había 
frente •  las vantáuas había acumulados 
muchos sacos de tierra adosados a la ba­
laustrada de piedra. Facrá, en la campi­
ña familiar a sus ojos, árboles destroza­
dos; las zanjas profundas y  trágicas de 
las trincheras. Paro en el interior de lá 
hthitación profunda calma,''compieta ar- 
moníi ;̂ cada cosa en su sitio, las sillas 
eolocades como de costumbre; los «bibe- 
lots» intactos; los estantes con todos sus 
libros.
Sólo notó un éámbio. Encima de la 
mesa, be jo su retrato ccigedo en la pa­
red, había muchas flores, un enorme 
montón do flores de todas clases que su­
bía hasta el cuadro y lo rodeaba casi 
como una corona. Flores ya marchitas, 
secas, pero sún de vivos y múltiples co­
lores.
Sonrió la joven al pensar que sólo 
unas manos francesas eran c« pace» de ir 
a recoger ñores a un jtrdíu para colo­
carles ante el retrato de usa mujer bo­
nita. ¡Manos francesas! No habían abier­
to siquiera el cejón de su escritorio, ni 
desatado el lazo de su saqaito de costara, 
ni levantado los pisa-papeles que suje­
taban sus cartas y revistas; paro le ha­
bían dedicado el delicado recuerdo que 
más pudiera agradarle.
Y al dirigir la mirada hacía la puerta 
que comunicaba el tocador con su alco'- 
ba, víó que éste tenia una cinta pegada 
por los extremos a la pared y por el cén­
timo a ia puerta oon varios salios encar­
nados. '
—¡ÍLhl — exclamó conmovida—. ¡No 
han entrado en mi alcohol...
Aquel deltlls la llenó de emoción. Se 
dejó caer en una silla, cogió, aprisionán- 
duias contra el pecho, una brazada de 
flores y las besó con vehemencia.* 4?
P«rb «I levantar las fl >r«s vió una car*? 
ta sobre ia mesa. Carta cuyo sobra lleva­
ba escrito su nombre.
«A la señorita Genóveve.»
Rompió el sobre y buscó con avidez !a 
firma: Teniente Davrignat. Era ua nom­
bre oomplétaménte desconocido p?ra 
eíia. El nombre seguramente áél oficial 
qus mandaba la faerz9. Leyó la cartr, 
«Señorita/ Mis soldados ésiabaa isa 
cansados y el combate ha sfd) tan duro 
que ma ho tomado la libertad ds i&rhs 
»n su casa, un pqco de descanso y dé 
abrigo, qae bien ganado lo lionon. Algu­
nas manchas, ua poco de btrro ro pé«>- 
judicaráo gran cosa la ñeest, ino ®s vs?-' 
dad?
Estoy seguro que la niña rubia, como 
la llaman a usted estos buenos mucha­
chos, nos perdonará,
¡La niña rubiil Hace cuatro días que 
vivimos bajo su mirada, y que por su 
mirada «sumos dispusstos a batirnos 
bién. Hace poco, ál oir el ruido éel ca­
ñón que se acercaba, he hecho desfilar a 
mis hombrss, uno a uno, ante el ratrato 
de usted. Todos le deáicáa sst&s flores 
que han cogido. '
No se rÍA usted, bellísima niña rubí®. 
Le aseguro que én aquel momento ao 
hacían nada ridículo mis pobres «peia- 
dos», llevando los brazos cargados de 
flores y que comprendí m perfsictamsnte 
el significado de aquel acío y el sentido 
de las palabras qué les dirigí. Tisnen 
madres, esposas, novias, hijas y herma­
nas, y usted «ra para ello todo eso. Era 
usted la bsllez#, la gracia, el más delica­
do perfume de nuestro país... ¡La mujsr 
franesst 1
Por lo tanto, haremos bien en morir 
defendiendo el techó qus a usted cobija, 
I el paisaje que amsn sus ojos, el jardín 
I dónde pasea; este precioso recinto donde 
I se despertó su alma y áoiide sus susños 
'  se elevaron.
I |3i usted supiera, síñarita, cuán fácil 
í es batirse y morir por la patria, cuando 
; ésta se manifiesta en el rostro de una 
í .mojar jo van, de ojos sonrientes y de bu- 
c efés rubiofc I...
; Esto lo saben mis soldados, y por eso 
son capoess de sentir la felicidad dal sa- 
crífisió. Él enemigo no entrará, ¡No pon- 
I drá aquí el pit!.,No romperá la débil cin- 
! ta tendida ante su puerta y que ninguno 
; da mis hombres se ha sirsvido a romper.
¡No entrará aquí, yo se lo joro a usted! 
í j 4hl Si yo me ho atrevido siquiera a 
hojearlos libros cuyas páginas se hallen 
tal vez señalados por su mano, allí don^ 
da una frase, un psnEamiento la 
conmovido, 4cómo podría consentir que 
algún oficial bárbaro pueda' 
mano en su retrato y ílsvarsé, cómo bo­
tín de guerre, la imagen de la hermosa 
rubia?
Siñoríi*: Junto ai arroyo que baña el 
jardín hay una pradarita sombreada por 
tres álamos blancos. Allí hallaremos se­
pultura los que sucumbamos «n isla iu- 
cha y en cada una de ellas ponáremes 
una cruz coil el nombre d®l soldado 
terrado.^
Eche ueted fi jíss sobre eiíes, hermosa 
niña rubia y vsya 4® vez ®n cuando 
a r m r  por nosotros.
Lesalude>
Teniente Dravignat.» 
Junto el arroyo.,., el jardín,..
Da toda aquella carta, cuyas líneas le 
habían llegado al alma, sólo retuvo Ge­
noveva estas palabras:
«La praderitá.../las tumbas oon sus 
cruces.,.»
—¡Ah!—exclamó llorando. — ¡Flores! 
¡Oá lasrprometo a todos! ¡ A todos, hasta 
•i último áís de mi vids!
,Bsjó corriendo, atravesó el jardín y 
llagó hasta la pradera sombreada por los 
álamos blancos. Allí estaban las tambas; 
era un reducido cementerio, con algunas 
modestísimas cruces haches con troncos 
de ramas, y cada una con un pede z o da 
papel.
¡Dios miol ¿Qué nombra leerá? ¿Cómo 
se iiamaban aquellos hermanos que die­
ron la vida para que eilá pudiera ser fe- 
lii? Juan Dapere... Antonio Biganá... 
Vatinel, sargento... Fisurian, cabo,.. 
Mario Dalso!..,
Conforma iba avanzando, su angustia 
er»cía y se precis^.ba. Sin que sus ojos 
pudiesen leerlo y mientras pedía le paz 
eterna para ceda uno do los fenecidos, 
iba buscando anhelante un nombre, que 
no quería encontrar.
Así llegó hasta las últimss cruces. Y 
el nombre del tenienta Davrignat no es­
taba escrito.
Entonces se arrodilló, llena de abne­
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Quejas del público Para nuestro' particular amigo don Juan Muñoz Domínguez, ha sido pedi­
da !a mano de la bella señorita Carmen 
Fernández Carrera. ^
La boda se verifleará en el próximo 
mes de Febrero.
Desde la cárcel del Colmenar nos 
escribe una carta Enriq,ue Santana, 
procesado por el asesinato del alcalde 
de Alfarnatejo, en la que se lamenta 
dolorosamente de los malos tratos que 
recibe, así como de la parcialidad con 
que se juzga su causa.
En su escrito hace Santana protes­
tas de inocencia, aduciendo en su fa-
Z a r p S r t e ^ n f c r i "  |  «Iraa.ao «  .1 ...tro
que no intervino en él, rogándomos
Notas escénicas
Madrid.— Don Eduardo Barriobsro, 
notable escritor y periodista, y el mass-
que hagamos público su triste sitúa-  ̂
P ción para que se le haga justicia y ce-  ̂
, sen sus padecimientos.  ̂ j  1
jt Esperamos del dignísimo presiden- 
te de esta Audiencia que dará las or- 
i denes oportunas para que se averigüe 
|l cuanto haya relacionado con esta de- 
li nuncia, y especialmente lo que se re- 
;í fierea malos tratos, siquiera sea por 
humanidad.
P
Nos escribe don Salvador Suárez, 
quejándose del abandono y  mal estado 
en que se encuentra la fuente pública 
que existe en la plaza de Capuchinos, 
jirente al jardín del cuartel.
Como se trata, según nos dice nues­
tro comunicante, de una fuen^  muy 
importante, pues de ella se abastece 
todo aquel vecindario, es de urgente 
necesidad su recomposición,trasladan- ¡ 
do esta queja al señor González Ana­
ya, en espera de que atenderá, con la 
diligencia que el caso requiere, el rué-1 
go de dicho vecindario.LOS REMOLkCHEROS
Aya!P,oon motivo de haber recibido no­
ticias ía Sociedad de Labradores, <cEl 
Renacimiento Agrícola», de una inípor- 
tantísima fábrica Azucarera d® pagar la 
touelaáa da remolacha a cuarenta y cn#- 
tro pesetas, reinó entre loa labradores 
algún entusiaamo, aunque esperan que 
otras fábricas, también muy importan­
tes, hagan proposiciones más ventejo- 
sss, pues baca días lo comunicaron al 
Prasidente de la misma, señor Lebrón, 
y seguramente en la semana actnal que­
dará definitivamente convenido los pre­
cios. . , ,
Los beneficios que obtengan los labra­
doras remolacheros, es innegable que se 
lo deban a la actividad y desvaió de la 
popular sociedad do labradores «El Re« 
nacimiento Agrícola» que, con su cons­
tante abnegación ha conseguido la unión 
de todos para conseguir que vengan a 
esta plaza multitud de fábricas azucare­
ras a contratar
CE S O C I E D A D
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid, el director de los Ferroca­
rriles Andaluces, don Agustín Saenz 
de Jubera.
En el correo general regresaron de 
Sevilla, él alcalde don Salvador Gon­
zález Anaya y los concejales don José 
Huel-n Sans, don José Loring y don 
Mr.nuel Romero Raggio.
También vinieron de dicha ciudad, 
drn  Cándido Reina y  don Emilio 
Oliva. s
Da Cádiz llegaron, el comandante I  
de Marina de esta plaza, don Manuel |  
Gurri, su distinguida esposa y las be- |  
ILs señoritas Carmen Barrera y A nge-1 
ks; López. |
En el expreso de la tarde marchó |  
a Madrid, don Eloy Rojas Relosi- I
H a». I
A  Antequera marchó, don Francis­
co Timonet.
Hállase restablecido de la afección 
grippal que sufría, nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa, don
Pedro Alfaro Gutiérrez.
Lo celebramos sinceramente.
En la madrugada de ayer falleció en 
esta capital, la respetable y distingui­
da señora doña María Guerbós Baque­
ta de Utrera.
La muerte de tan bondadosa dama 
ha producido en Málaga general sen­
timiento. ¡
A su desconsolada familia y en par­
ticular a sus hijos, queridos amigos 
nuestro», enviárnosles el testimonio del 
profundo pesar que nos aflige con mo­
tivo de tan sensible desgracia.
m
Se encuentra restablecido de la do­
lencia que le ha aquejado estos días, 
nuestro querido compañero en la pren­
sa, don Juan Cortés Salido.
Sinceramente nos alegramos.
9
Se encuentra en Málaga el secreta­
rio del Gobierno civil de Sevilla, don 
Luis GÓDzález Junquitu.
*
Hoy sale en el expreso, para Ma­
drid, el distinguido y apreciable jóven 
don Rodrigo Pujadas Euríquez.
m
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Ronda, el exalcalde 
de aquella ciudad, don Francisco Ruiz 
Pérez.
m
Se encuentra más aliviado de la do^ 
lencía que padece nuestro particular 
amigo, el diputado provincial, don 
Antonio Rosádo Sánchez Pastor.
Deseárnosle alivio inmediato,
En la parroquia de Santo Domingo, 
ee celebró el Sábado, la boda de la be­
lla y simpática señorita Concepción 
Rodríguez Pérez, con el apreciable jo­
ven, don Alberto Salinas Solero.
Fueí'on padrinos don Joaquín Sali­
nas y su esposa doña Antonia Rodrí­
guez.
Por reciente luto de familia el acto 
revistió carácter íntimo.
Deseamos al nuevo matrimonio mu­
chas felicidades en «u nuevo estado.
circo dé Píic», U zarzuela «Don Quijot® 
de la Mancha.»
Si traiá da una nueva adeplación es­
cénica deV libro inmortal, que no es m 
mejor ni peor de cuantas se llevan ha­
chas.
Esa libro, gloria y orgullo de nuestra 
España, éa tan grande que no cabe en el 
reducido espacio de un escenario.
—El gran actor francés Lucieu Gnitry 
ha estrenado, con éxito, en la Princesa,  ̂
la obra de Bernstein «Sansón.»
—En la Zirzaela se ha estrenado una 
comedia en tres actos titulada «SI gran 
Guignol», original da la distinguida es- j 
critora doña Cecilia Camp». ^
Esta sigue en su obra la misma itn - 
dencia manifestada por Linares Rivaa en 
<(La garra.»
El público aplaudió la comedia y a sus 
intérpretes Nieves Suárez, señora N«s- 
tosay señores García Ortega, Calle, Ló­
pez Alonso y Gatnellas.
—Se ha inaugurado, bajo muy buenos 
auspicios, la segunda temporada del tea­
tro infanta Isabel, interpretándose la 
graciosa comedia de Banavsnte «Lo cur­
si», en la cual conquistaron muchos 
■plausos María Palón, Conchita Robles, 
Ernesto VÜehes y Di«z Adame.
—Los señores Pérez López y Luengo 
han ofrecido al público de Lera una 
hueva exhibición ueí eterno «frescales», 
con al juguete cómico en dos actos «La 
línea de Cáceres», estrenado con éxito 
en dicho coliseo.
Entre los intérpretes se destacó nota­
blemente Laocedía Alba, que realizó una 
labor admireble.
—En Novedades se ha estrenado la 
revista «Las volafineraí», letra dalos se­
ñores Monasterio y Mari ño, música de 
los maestros Msdiavilla y Bpronat.
La obra gustó.
Valencia.-«-La compañía de Borrás ha 
estrenado en el teatro Oiympia la obra 
de Martínez Sierra «El reino da Dios.»
Cartagena.—Sagi- Barba y sus huestes 
se han despedido del público con la her­
mosa ópera de Vives «Maruxa.i 
El público tributó al gran barítono, a 
la notable tiple Presentación Nadal y de­
más intérpretes una cariñosa despedida.
Sevilla.—Actúa en el teatro Cervantes 
la compañía de dramas policiacos de 
Ramón Casalt.
Almería.—Bi día 29 del corriente de- 
buUrá en el teatro Variedades la com- 
piñía dramática de Miguel Muñoz y An­
tonia Arévalc,
U n  CONSUETA.
St halla a 50 céntimos en librerías, 
kioscos y puestos de diarios,
«Españft»
El último número que ha puesto á la 
venta el popular semanario madrileño, 
es aún más notable que el anterior. En 
él aparece un articulo de Pablo Iglesias 
sobre lo que han de ser las futuras Cor- 
)S8*, el primer capítulo de una novéla de 
Pío Barí ja escrita expresamente para 
«España», y los siguientes trabajosí La 
crónica de ia semina, por Luis da Zu- 
lueta; Una opinión sobre Asturias, por 
José Ortega y Gassst; Hablando con 
M. Barthou, por Corpus Bargas; Contra 
Azorín, Valle luclán y Ricardo León, 
por Federico O ais; Comentario a la gue­
rra, por Fabián Vidal, y Verses de la 
Campaña, por Frey Candil.
«Españt» es sin duda el parió iico más 
barato y de mejores firmas que se pu­
blica.
Precio del número diez céntimos.
INFORMACION MILITAR
Pluma 7  Espada
f  De paso para Malilla, donde marchan 
B instruir reclutas,han llegado a esta ca­
pital jos siguientes cflcialee:
Regimiento do Aláva, al primer te 
niente don Ramón Geláón y los sagun- 
dcs don Manuel Ladli, y don Manuel 
Alvarez.
Regimiento de Pavja, el primér tenien­
te don Francisco Salcedo y ios segundos 
don Antofiio Escttíh y don Eduardo 
Beus.
; Alas 0'20 de hoy han llegado a esta 
capital 868 reclutas destinados a Malilla 
de las Cajas de Sevill», Utrera, Cármo- 
ne, Osuna, Huelva y V&iverde; del Ca­
mino.
También llegarán hoy a las 14 45, 556 
reelutis dé^laprimera Región,dastinsdos 
al mismo territorio y 339 da la quinta 




Este excelente regenerador conserva al cabeHo « i Vo-
le^eii y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, Mmpia te calaza, owta 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su 
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y 
cabellerá.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPONTANTES PENFUIIERIA8
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE 
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grandt
EL C A N D A D O  I M O T IC IA S
la» S ,  - ___NT.vavvA asiim
w l U L . 1 0  8 0 U X
de Ferretería al por mayor y menor
vftzón, Mequinerié; Qémeato.-fte-;
^ T U l l a v I n ,,
A R R I B E R E  y  f a s g ü a l
Almacén al por mayor y menor de Ferretería 
SAMTA M ARIA, 13- — M ALAGA 
B ttn lt  da oocím, hanamiantas, aoetoa. « « !?«  ?« I
D e s d e  A . l f A r n m t e
«15 Enero 1916.
Sr. D. Jesó Cintora Péfsz.
Málaga
Muy Sr. mió y distinguido correligio­
nario:
Dispuesto a tenerle el corriente da 
cnanto se trate en las sesiones púdicas 
qne «i Ayuntamiento de esta pueblo ce­
lebre (o deba celebrar), hoy vuelvo a 
molestar a usted, para darle cuenta de lo 
ocurrido su la de esta nochs; como ya 
hice público, la hora señalada era las 
ocho; momentos antas abrió él escribien­
te y a pocos minutos daspeée se presen­
taron el señor secretario, seguido del se­
ñor alcalde y del segundo teniente de 
alcalde; el público era numeroso y espe­
raba desde las siete y media; pero trans­
curre el tiempo y nadie más aparece; en 
esto dan las ocho y media, y él alguacil 
portero comunica el público que por fal­
ta de número no hay sesión esta noche, 
y «color^ coloree», hasta otra.
Repitó a usted les gracias por la pu­
blicación de éstas cartas; pero algo hay 
que hacer por ver si se les puede hacer 
entender que tienen obligación de cum­
plir lo que ordena la Ley municipal, 
único interés qué tienen estos amigos 




Gran número publica,esta semana «La 
Esfera», qué aesba de ponerse a la ven­
ta en Málaga y cayo interesante sumario 
extractamos a continuación;
Entre flores, bellísima plana ah color, 
cuadro de Galcf/e O ler.
Se puede comer con una articulo 
de Dionisio Pérez, con retrato del actual 
ministro de Haciende.
La Cascada, artística página en color, 
cuadro de José Llaneces.
La müñana en la sierra, poesía de Mi­
guel de Castro, con hermoso grabado.
Sevilla, poesía de Manuel S. Pichardo, 
con fotografía.
De ñ i Juanita, cuento de F, Martínez- 
Ccrbalán, con don dibujo de Loygorrí, 
en color.
Caminando a ciegas, por Federico 
García Sanchiz, con dibujo en color.
La pobre Servia, artículo de Mínimo 
Español, ilustrado con multitud de inte­
resentes foto grafíss.
El derecho de asilo, por Juan Bala- 
^ u e r , con fotografía en color.
Lg entrada al puerto de San Sebastián 
en un aif.rdercer de Otoño, hermosa fo­
tografía a doble plana.
Las vueítás de San Antón, romance de 
Dkgo San José, dibujado por Marín.
La trinchara abandonada, por el capi­
tán Foníibr®.
Una bateríu alemana atravesando la 
población do Saint-Julíen, plana en color 
áibuj 4 da por Paul Rey.
Los caricaturisías contemporánéos: 
«Títe», por Silvio Lago, con reproduccio­
nes da las principales caricaturas dibu- 
jades por ei notable maestro espiñol.
L« colección de animales de Haesbet k, 
por A. Reader, con numerosas fotogra­
fiar.
Publica además una ariistica fotogra­
fía déla bellísima señorita malagutña 
Luz Emilia de Pries, y otros varios artí­
culos sobra temas escogidos, hermosea 
fotogrifias á« la riqueza artística de Eé- 
ptñ» y da sus más píntorcsocs paisajes, 
la moda femenina, grabados, etc., etc.
AUDIENCIA
Tentativa de robo •
En la sección primera se reunieron 
ayer los jurados del distrito de la Alame­
da para ver y fallar la causa seguida 
sobre tentativa de robo contra Manuel 
Pozo Bsnítez.
Los jueces populares emitieron vere­
dicto de culpabilidad, imponiendo al pro­
cesado la multa de 500 pesetas, mss co­
mo el tiempo que ha estado preventiva­
mente preso compensa con exceso la 
equivalencia de la multa, la Sala decretó 
la libertad de Maníuel Pozo. ^
Ittjurias
El banqu illo de la Sak segunda lo ocu i  
p6 Nicolás Callejón López, aciUsadó d e ll 
delito de injurias., f
El juicio que,¿ó concluso para senten- ^ 
cié,
1 SeRálamiaiAtos para hoy
SeséUn §.*
Santo Domicgd.-*Al!anemiento de mo­
rada.— Procesado, Aurelio Ferráudez i 
Marmol.—Letrado, señor Cakfat (F )— 4 
Procurador, s«ñor Rodríguez Casqneró, ®
E s : h u . m a c i o n e s
Relación de los restos que ocupan ni­
chos en el Cementerio de la Barriada 
de Churriana y que han de ser exhu­














María del Valle íPórez.
Cristóbal López Diez.
' Antonia Ramos Clavero.
Ana Romero Márquez.
Ana Albanés Pérez.
Ana María Leal Calderón.
Susana Ceorgina Tausend. |
Antóhia, Pera 1 M« rf i o.
Francisco Alvsrez Banderas.
María Becerra García.
Emilio Fernández Quirós. 4
Julián Romero Alfaro. |
Manuel Sánchez Torres.
Adolfo Cazor!a Plá.
Antonia Chica Ramos y otro.
Mannel Zsmbrana Sokno. 4














Bernardo Dominguez Gómez. 
Salvadora Sánchez Navas.
Antonia González Navajas.
Fnancisea Ruiz González. ; - ,





8o"ho¡.l.ta : K m « r . :  « m .ito ..  .ie,, «ic.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y  primeras materias.-rSuperfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Guarteles, núm
P&ra Informes y precios, dirigirse a la Direooióa;UHONOiei II T 13- -  aSaNADA 23
de Saiz de C a r l o s  (STOMALIX)
Es recetado por lós médicos de las cinco pptes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones'y abre el apetito, curando las molestias del
E S T Ú M I I G O  É
I N T E S T I N O S
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarraas en niños y adultos guo, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principalesfarmacias del myndp y en Serrano, 30, ii/IADRlD,




\ e : 'N .e .r o "'
Lx%a llena @1 21 a lá« 8-29 
f  sale 7 37, ipéatse 6 8
L o s
que sufren, inapetencia, 
pes^daz y dificultad de digestión,
flatuiencla, dolor de
desarreglos iníastíPsales (diarrea, estrs- 




itaa&sa 5. —Martes 
Sanies de hoy.—Sta- Frisca.
Santo de mañana.—Sen Mario.
SiábÜpé húy
CUARENTA HORAS - E n  San Juan. 
Para atañana.—Idem.
DIGESTONICO
na venta en farmacias y drogueriae.
DepoBítarioí.: r>5"cz, Siartla yp.%̂
Madrid.
j e ;r É ; i z  y  C O Ñ A C S
Gran físiéuríá áe pescado y tiénda 
vinos.
Seto estebleclmisintc montado con to­
dos los adelantos modernos, tieas come­
dones independientes á la tienda, con 
entrada por ia óalie de Str&chen.
¿ÜNiert nsUd VNir Mis,
hacer buena digestión, que se le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comidas? 
Beba el agua deXanjarón «LA SALUD.» 
Depósito: Libórib García núm. 11.—Málaga
Estación Meteorológica
del Instituto de Málag^a
Observaciones tomadas a las oche de la ma- 
fiana, el día 17 de Enero de 1916;
Altura barométrica reducida a 9.», 768'7.- 
Máxima del día anterior, 17*2.
Mínima del mismo día, 8*0,
Termómetro seco, 10*0.
Idem húmedo, 8*6,
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro,—E. m. en S4 horas, 34. 
E^ado del cielo, despejada, 
ídem del mar, Llana.
Evaporación mim, 1*7. 
lAuvk en mpu, 0*0,
Los señores Pérez y Nevirro, 
dos amigos nuestros, dueños del eimacen 
de erlíaulos de sombrerería y fábrica «e 
farros, calle de Torrijos 97, de esta ciu­
dad, han tenido la atención, que les agra- 
deeemes, do remitirnos varios artísticos .v, 
cromos anunciadores de t» casa.
Leba sido concedida licencie ilimita­
da, en su empleo de certero de 1 okse, 
a don R& 'asi López Mss?.
Ha sido nombrado notario de Malilla, 
don Ffsac^sso Gaseó.
BimimsíPñ de Fomento ba ¿í^ tesio  
q ie podrán embarcap k s  componías de ; 
naveaeción sin autorización especssi, 
mercanciis destinadas a Saize, siempre 
ffu« el cor ocimiento de émfcerquo ▼rj* 
dirigido e la «Sccielé Suisse de Suveilkn- • 
ce económique» (S. S. S.) ^ "
La lista de lea mercfincíss que deben
ir consignadas a la Sociedad de
ci8 es la publiceda en k  «Gaceta ds Ma- 
á riit del 18 del mes de Dicumbre úl- 
timi. *0
En el vapor correo llegaron ayer de
Malilla los pasajeros siguientes; .
Don Juan Gsreía, don Modesto Ruiz. 
don José Pérez y don Manuel Solano.
En él négooiido correspondiente da 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Pairo Albaera Guzmán, José Garrss- 
co Montero, Crietóbri Vi»no^ ParajU, 
Francisco Luqua Nadales, Alberto Ssl- 
mar Solero. Rafael Barranco Geno y
Fernando Montero Velázqutz.
E! gobernador civil h i  remitido al mi­
nistro de 1* Gobernación, dos rccurscs 
ée alzada interpuestos por don Jes ó Ca­
bra, vecino de Cómpek y don Nateisp 
Palm» P..rtiflo, vecifiO de AliEácbar, 
coútr» acuerdo de la Comisión prc-vxn- 
cisl, que á®C‘6íó nulas las ^elecciones 
^pinícipsies csleferaá&s en diches pue­
bles
í Don Agustín dé Reíortülo y da León 
; he.presantado une instencie solicitando 
i treinta pertenencias para una mma de 
I hierro llamada «Compensación», sú» a®
 ̂ tó -̂míno da Archiáona. .
Dicho señor renuncia a una mina da 
hierro, titulada «Copde de Romanones», 
del término deAréhidone.
L t lúspección del distrito forestal de 
Má'aga anuncia Ja segunda subasta dal 
sprovíchímíento del monte «La Con- 
chí» dei término de Cortes ¿e ia Fron- 
terr,
Don Julio de Grozán ha presentado 
un esariío en eeíe ,Gobierno civil, por el 
que fíide sus derechos d» propiedad é 
don Federico de Chaves, do k s  mines 
«f.armsr» «Ampliación de Cfiítoeu» y 
«Méí ene», Sitie en ei término da' N«r-
H« presentado ún escrito ea 
biemo civil, doa Juan Alvarez Gorduto,^^ 
solicitendó la corre^paaéieníe autonzC-^j;^ , 
cióa para .íaskkr, durante la Pv<̂ *tma , 
temporada vereníega, es k s  pkyss,de '|g  
la Maieguéta, el baiasarlo «.Apolo».
EÍ director de la empresa ds tranvlíS, 
de esta capital, ha presentado en esíe í 
Gobierno civiPun proyecto ás modifica* 
ción de ia líase de Málaga ai Palo.
I Don Gregorio Torres solícita le sea 
expedido por este Gobierno civil, e! co­
rrespondiente íítttío para dirigir auto­
móviles.
Se ha recibido nua real orden, comu- ; 
níceda por k  Dlrécción general de obras
públicas, rífirante al pago de arbílri0| 
a les Jautas de obras dei puerto, de loé: 
cerbonés embarcados para consumo 4iÁ 
las esrboueras de los buques.
En este Gobierno civil se han recibido 
datos sobra la estadística do carruíjNé i 
dei eño acturi, de los pueblos BasakuV 
I ría, Fuengirota, Mollina, Valla do Ab- „ 
dalijis, Alozaine, Sedelía y Gasaber-I'u' 
mejt.,
Por las diferentes vías de comuni«T^‘ 
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán*.
dese en Tos Hoteles que a continuación 
se expresan, ios siguientes visjeros: ;
Victoria: Don Rámón Franch Trosse 
*Ta* -
Tres Naciones: Dan José NavarfA
Vek. . ■ ■ ■ ■ ■ >
Simón: Don Anlauio Torres RoIdáfti?i| 
don Víctor Manuel Gómez, don José Ror |  
dríguez AlarcÓn, don Abundio Gonzá aéy 
Morales, don José Lzsry Sánchez y 
Francisco Timonet.
D e p e n d ie a te  ‘ J '
Se necesita uno que sepa llevar conU  ̂\ 
biiidad, por partida doble, a la perfecj> |  
ción y correspondencia comercial; SQbfe~ 
todo, contabilidad;—Dirigirse a la Aq^ 
ministración de este periódico, bajo iniH 
cíales C. L. A. indicando rtfsrencias f  ; 
domicilio para contestar.
| 4 d t t a J | r e g í Martes 18 de Enero de igi6
S ta lq u O f n
n  Î ím  sigondi» d« la «alia da la Aléa- 
aaliilia, númara S6 y al piso principal da 
la casa calla do la Victoria númaro 40,
Para su f jasta, darán razán Panada-
ros 26.
Oateolsmo de loe maqtdnlstAs T fbjgoneros 
6." BDICION
Mnv dtilpara manejar toda clasa da 
máqmaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
Bste periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Bajad de administrar Aceita da hijeada 
da bacalao, qua los enfermos y los niños
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ríos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, actíva la fagocitosis. El mejor tónico
Eara les convalecencias> en la anemia,en I tuberculosis, en tos reumatismos.—> 
Exíjase la marca: A. 61RARD, París. :
SuoeBO» loealeB
Das individuos del hampa, llamado 
uno Juan Sales (t) «Qtdeaí» y otro Cono­
co por el cGhirle, se epsásráron de un 
bulto que contenía dos cortes de tr» jé y 
que se hallaba en nn carro, en al que iba 
la dueña da los trajas, Dolores Hidalgo 
González.
Al apercibirse ésta del robo, dió gritos, 
siguiendo a los rsteros bastantes perso­
nas y los gaardíss de ssgarldad 14 y S9, 
|u s  lograron detener al ccCadenat, que 
se había rcfagiado en el domicilio de Pi­
lar Vega García, sito en calla de Pa’i- 
itro.
Ei «Ohirie:» se dió a la foge, abaudo- 
Dando nn su huida el bulto de ropa, que 
faé recuperado por su dueña.
L&jSven de diecisiete años, Dolores 
krizaRuiz, habitante en Ja Carrera de 
Üapnchihos número 23, intentó ayer ma- 
íana a las nueve j  media poner fin a su 
tída, ingiriendo tres pastillas desubli- 
nador
Dos horas daspués se presentó a los 
Unardias municipales en ]a calle de To- 
'rijos, dando cuenta del acto realizado y 
ionduoida a la casa de socorro del dis­
rito de la Merced, se le prestaron a 
lolóres los auxilios necesarios, pasando 
lespués a su domicilio.
, Se ignoran los móvilts que ímpulsa- 
'on a la jóvsn Dolores a poner en prácti- 
la ese propósito.
Ayar faé detenido el tomador Salvador 
P«j«rdo Castro (a) cBgrriga».
Joíó Cano Perife, que aunque viajo 
bebe cual pudiera hacerlo e! más galler- 
do joven, empinó el codo hasta embria­
garse por eompiéto, y rsndide por los 
efectos del amílico dió con sus huesos 
sobre el pivimanto da la calle de Maiía 
García.
Los tomadores «Miope», cBarrigas, 
kChicue» y «Tolino», aprovecharon el 
suíño del borracho sustrayéndole la pe- I 
taca, varias monedas de diez céntimos, 
el reloj, el bastón y el sombrero.
Cuando el hombre despertó y encon­
tróse desbalij ado, fuó con el cuento a la 
oScina de policía.De in provincia
En Torra del Mar riñeron los vecinos 
Bstebam González Segovia y su hijo Es­
teban González Campos, por cusstióh de 
intereses.
E£ padre resultó con una herida pa- 
queña, contusa, en la parte superior de 
la cabeza y el hijo con erosiones en la f  
parte darecha de ia cara y equimosis en f  
la región-glútea, izquierda, siando leve : 
el estado de ambos. I
Del hecho se ha dado cuenta a! juzga- |  
do municipal. ^
En Churriana han sido detenidas una 1 
mnjír llamada Juana Vara Beníííz y Ies I 
Jóvenes Francfs3a Apanda VergarayJo- I 
sefa U aira Luna, autoras dal hurto de ! 
cierta ®*®*l̂ *4 ds hi^^bichuelas, de la 
propiedad del veciuo Manuel Navas Val-
Los hermanos Francisco y Antonio 
Velazoe Zauzo se creen ambos con de­
recho a recejar el fruto de un olivar lla­
mado «Tarifa», del término ds Humilla­
dero, y como ambos se denuncian mú- 
tuamente y ninguno posee documentos 
con que poder acreditar la propiedad, la 
guardia civil lo ha puesto en conocí-, 
miento del Juzgado.
Li guirdia civil de los puestos de 
Marbellá y El Burgo, la ha intervenido 
resp activa mente les escop etas que usa­
ban a los vecinos Andrés Sánchez Suárez 
y Diego Martoa M«rt>s, por no tener li­
cencia para ello.
Teatro Cervantes
Oantando la parte de Jorge de «Msri- 
iia», la clástca zarzuela del maestro 
Arríete, debutó anoche en este coliseo 
el notable tenor Jesó María Jardón, ob­
teniendo un éxtto sincerisímo y entu- 
sieste.
El debutante, plano de facultades, con 
mucho dominio de la escena, cantó la 
salida del primer acto coa valentía, sos­
teniendo el calderón admirablemente y 
desenvolviendo el motivo musical con 
gradaciones armónicas de sonoridades 
agradables y de mucho efecto.
Repitió la salida, así como un trozo da 
la partitura en el segundo ac'o.
El señor Jardón que es joven y real­
mente un cantante notable, tiene ante si 
amplios horizontes en su carrera tea­
tral, en la que alcanzará indudablemente 
éxitos de estimación.
Bique logró anoche fuó en extremo 
halagador, pues para él tuvo el público 
aplausos realmente entusiastas.
Ea «Marina» también alcanzaron Ies 
» honores del éxito, la señorita Sanz, quién 
cantó e interpretó esmeradamente su 
parte de Marina, y Enrique Beut, que 
hizo tin Roque graciosísimo, teniendo
que repetir las célebres coplas del se­
gundo acío.
S^olamente tuvimos que anotar anoche 
•n el debe del' éxito la rebeldía ds los 
coros y el divorcio entre, éstos y la^or- 
qufste.
Con unos ensayos más resultarla todo 
a pedir deboca.
En «La alegría de la huerta», cuya 
interpretación satisfizo mucho el público, 
cantó unas jotas el gran Bazares, como 
él sabe hacerlo, que supieron a poco aí 
respetable, que no se cansó de batir pal­
mas en obsequio del notable tenor.
También escucharon aplausos la se­
ñorita Sanz y el señor Gari.
El teatro se vió muy favorecido, espe­
cialmente en las galerías, lo que hace 
suponer en vista de las buenas entradas 
y de! favorable ambiente que ba dasper- 
tado la compañía, que será muy fructí­
fera la temporada.
*e .k
Esta ñocha se interpretará la popular 
opereta del maestro Lehar, «Eva», '
La presentación escénica es lujosa, 
según nos asegura», tomando parte en la 
obra t)da la compañía.üELEStClOH DE HfiCIENDi |
Per diferentes eonoeptos Ingresaron ayer «i 
aste Tesorería de Hacienda 95.917‘50 pese­
tas.
Ayer constituyó eñ la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 15 pesetas, donFraaciseo 
Leiva Rey, por el 10 por 100 de lá subasta de 
aprovechamiento de pastos de los monte «Ge- 
rro-Gínel» y  ̂Sierra Alpuyato» de los propios 
del pueblo de Monda.
La Administraolén de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Parauta, Monda y Arehez,
Ayer tomó posesión del destino de cfidal 
tercero de la Administración de Contribuoio- ; 
nes don Claudio Manuel Lerez.del Olmo, que ; 
era de igUdl clase de la Administración de \ 
Pfopieiades de Córdoba. ’
Pe» el Ministerio de la Guerra han sido % 
•oaeedidos los siguientes retiros: f
Don José Blanco Durán, primer teniente^ 
de la guardia civil, 1S7‘50 pesetas.
Isidro Domínguez Chaparro, carabinero, 
80*02 pesetas >-
Feliciano Rodríguez Sánchez, guardia ci­
vil, 38*02 peaetar,
Don Rafael Ruiz Ramos, sargento de la 
. .guardia civil, 100 peseras.
La Dirección general de la Deuda y ClasM 
pasivas ha concedido las siguientes pensie- 
noi:
Pofia Bárbara Mesa Altamer, viuda del 
subintendente militar don Agustín Mesa Bae- 
tefia, 1.55Q pesetas.
Doña María de las Angustias Nesbares Bue- 
80, viuda del teniente coronel don Alfredo 
Meléndez Urio, 1.250 pesetas.
Doña Dolores Cherques Calatayud, viuda 
del primer teniente-dóu Julián Romero Guar­
dia, 470 pesetas.
Ayer fué. pagada por diferentes conceptos 
sn la Tesorería de Hacienda la suma de 
4.010*07 pesetasINITñUCCIiÜt FQBUCt
Ha pasado revista la pensionista del magis­
terio doña María Rojo Mesa.
Han sido nombrados maestros interinos de 
Málaga, don Martin Bcriial, doña Clotilde 
Jolín y doña Esperanza Qniroga.,
'La «Gaceta» ha Ipublieado las asignaturas 
que se consideran conmutables de loa estudios 
que se cursan en les Institutos y las escuelas 
Normales, de Comercio y Náuticas.
EL ministro de Instrucción pública ha orde­
nado la publicación de un escalafón de maes­
tros, en el que se consigne la situación de los 
mismos, con objeto de que para cada uno no 
se tengan que dictar reales ordenes.
Matadero
Estado demostrativo de .las reses sacrificas 
das el día 15 de Enero, su peso ea cana- 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 1 terneras, peso 3.086*000 ki- 
lógramos, pesetas 308*69̂
8 lanar y cabrío, peso 78'ÓlD kilógramos. 
pesetas 3*12.
10 cerdos, peso 1.193*500 kilogramos, pese­
tas 119*00, /  .
Cardes frenas, 81*00 kilógramos, pese­
tas 8*10. ^
22. pieles a 0*50 .una, 11 pesetas.
Total de peso, 4.435*000 kilógramos.
Total de adeudo, 4á9*82;pesetas.
Ferrooarrllefl Suburbanos
SmmsáeUdlagaparaCom
Tren correo a las 9,15 m*
Tren mercancías con viajeros a las 8 n« 
Baudot do Ooin̂ cwa Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las I1'46 
BaUd,a» do Málaga para VSU»
Tren mercancias con viajeros a la>s 8,161 
Treú correó a las 2,151.
Tren d^oreoional a las 7,151.
Balidat do TéUz para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 8 m. 
Tren disorecional a las 12,10 m. 
Trencórréo a las 5,201.
iiNinm mi wups ¡E n
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Instalaciones para elaborar gaandes y pequaáas cosechas, por los sistemas sorrientes y por el 
I nuevo de prensas sra capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
 ̂ cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontín y Orias
de co3i8truccid&es m etílicas en Sevilla
W ots,s d@ M m,rina
Sigue el 
óostas.





Londrts.-^En el centro de Inglaterra 
se ha sentido un terremoto, espccUlmen- 
te acentuado en M 4ttoo!, ein que ocurrie­
ran desgracias personales, v siendo les 
daños materiales bien pequeños.
Solo ss registraron desprbndímisstoa 
ímportentss ál sur ds Gales.
F u e g o
Lisboa.—Ha fondeado en este puerto 
el vapor inglés «Z ine», con fuego en las 
carboneras.
Inmediatamente se proesdió a exUu- 
guirlo.
Gobernadcí*
¿Lisboa.—Ha sido nombrado goberna­
dor de Angola, el coronel Manzona Amo-
I
Incendio
Párii.—Comunican de lá población de
rm.
Solicitud
Pan servir en la Armada se han inscripto 
en esta Comandancia de Marina, los jóvenes 
José León Baena, Juan S iier Martín y Enri­
que Soler Martin.
Lisboa.—-Las industrias papaltras han 
solicitado del Gobierno, en vista de la 
carestía dei eríículo, que se exíma de los 
derechos de importación el papel desti­
nado a los periódicos.
I Bergen que un violento incendio ha dcs- 
truido la central da tsiógrafes, cuatro 
hoteles y tres escuelas.
La ciudad de Sí\v¿ngsr ofreció refugio 
a cuatro mil persones.
Saguidamente que lo supo ei ministro 
Mr. Brianá, expresó a la legación no­
ruega su pósame por la catástrofe.
Vivamente emocionado por ella, al 
Gobierne francés ha puesto a disposi­
ción del representante de ia república en 
Gristiania cíen mil francos, ai objeto de 
i  aliviar las necesidades más inmediatas 
I  entre los ásmcificados.i . : . - ■I Isla cubierta
ñM Amstsrdam.—La isla de Maíkuci fué I cubierta por las aguas al subir la marea, 
[ y cuando deacehdi9rcn quadó, dividida I en dos.' GE PROVINCIAS
Madrid 17-1916.
AccideDíe
Palma.—El vapor francés «Feurnel», 
qu© por haber sufrido evei íss recibía re­
molque dal vgpor noruego «Herria Geor-
ge», dirigióndosi al puerto de Mahón, 
embarrancó a la entrada de la bahía.
Ei torpedero «Osade» le presta auxilio 
para ponerlo a flote.
Contrabando
Cádiz.—En el muelle del Trocadero 
fueron embarcados setenta y cinco sacos 
de grano con destino a Algeciras.
La policía intervino una partida ds pa­
tatas y ganado, cuyo embarque se prepa­
raba, por sospecha de que se destinara 
a las fuerzas aliadas.
Suspensión y detenciones
Algf Ciras.-El juez de instrucción ha 
detenido al director y redactores del pe­
riódico «Diario del Campo de Gibraltar», 
por publicar un capitulo del libro «El 
Dísagravío», que considera injurioso 
para la nación alemana.
Temblé a decretó que se suspendiera 
la publicación del citado periódico.
De huelga
Barcelona.—sigue la huelga de los 
caldereros de cobre, habiendo sido dete­
nido uno de los huelguistas, por ejercer 
coacción. \
El goibernador gestiona la solución del 
conflicto.
Protesta
Barcelona.—Una comisión de panade­
ros visitó al gobernador y al cónsul ds 
Francia para protestar de las manifesta­
ciones de inelán al asegurar que la agi­
tación obrera se fomentaba en París.
fii gobernador ha recüñcado, asegu­
rando que de eso se habló en la Junta de 
subsistencias, atribuyéadose la asevera­
ción a vi»jaros españoles.
Los horneros
Valencif.—El gremio de horneros tiu* 
ne ei propósito de ir a la huelga si el 
Áyaniámiento concede a la cooperativa 
nuevas firmas para vender pan de 80 
gramos ál precio de 18 céntimos.
Como Ies harinas han encarecido, in­
dudablemente tendría que aumentarse el 
precio del pan, lo que originarí i un ver­
dadero conflicto.
Los trabajadores que tienen ocupación 
en los hornos han comunicado a laa au­
toridades la decisión adoptada sobra el 
cierre de éstos.
Reparos
Medina del Campo.—Siguen los traba­
jos ds ehcarriiamiento y los reparos de 
cuantos desperfectos ocasionara el cho­
que ds frenes ocurrido ayer en la esta­
ción de Gómez Narro.
Entierro
Medina del Campo.—Se ha verificado 
el entierro del conductor, asistiendo la 
familia del muerto.
Pérdidas |
Medina del Campo.—Las pérdidas su - i 
fridas por la Compañía con motivo del 
accidente, son importantes.
Riña
Aguilas.—En el p trfjs  denominado 
Cruoecite, riñeron varios individúes, y 
el furor de los contendiantes convirtió la 
lucha en batalla campal, resaltando un 
muerto y tres heridos.
El jaez y la guardia civil marcharon 
al lugar del suceso.
Obreros
Barcelona.—Se sabe que están deteni­
dos en la frontera 400 obreros, los cuales 
no pueden continuar el vis je a causa de 
tener incompletos ios pasaportes y care­
cer de recursos.
Petición
Barcelona.—Los dependientes de co­
mercio han pedido al Gobierno que se Ies 
exima del pago del impuesto de utilida­
des.
SoliciUn que la exención alcance úrtí- 
camente a ios sueldos inferiores a séis 
mil pesetas.
La huelga
Barcelona.—La huelga sigue «sttcio<» 
naría an los pueblos.
Saprevee el conflicto de los panaderos, 
aunque se dice que se arreglará por 
madio da una comieión mixta da patro­
nos y obreros, designándose dicha comi­
sión en el caso deque sea declarada la 
huelga.
Homenaje
Bilbao.—Ya está ultimado al progra­
ma para el homenaje en memoria del 
malogrado compositor Usanáizaga, qua 
se verificará pasado mañana Jueves, en 
el teatro dolos Campos Elíseos, ponién­
dose en escena «Las golondrines.»
Un orfeón cantará coros originales.




Hoy se reunirá el Comité da subsis»' 
téttcias,b»jo ia presidencia de Alba, paro 
unificar la labor.
Petición
Una comisión de empresarios de 
pectáculos visitó a Alba para pedirle la 
modificación del reglamento.
Audiencia
El rey ha recibido en audiencia al g t-  
naral del Río.
Almuerzo
A la una y medio merehó don Alfonso, 
al almuerzo que la dfree* ja ofiei&lidaá 
déla Escuela d@équítS:&ió’Li.
Reunión
El IComité nacionsl ée Iss Cámaras de 
Comercio se congregará hoy pjra ír&tar 
ds una cuestión reítcíojislft ccii loi in­
tereses mercantíle».
Problemas
Arnés Salvador se ocupa del problema 
del carbón, que es más latente de lo qtre 
se cree.
También estadía lo del sulfato de co«' 
bre y del azufre.
Escasez de carbón
Las compañías del gas se han dirigido 
al Director . de Comercio exponiendo las 
dificultades con que tropiezan para el 
suministro del carbón. 
glTambién se dirigió la comisión a la 
Junta central hullera, encargada dé re­
solver estos asuntos.
Recaudación
La recaudación de Hicienda en la pri­
mera quincena del mes actual, acusa un 
alza de pesetas 2 006 975, comparativa­
mente con igual psrioáo del año ante­
rior.
Beneplácito
Se ha firmado una disposición dando 
el beneplácito por ei nombramiento que 
hiciera ei Papa, afávor de don Manuel 
González, para obispo auxiliar d© Má» 
lega.
A Málaga
Brevemente marchará a Málaga el 
señor Cobiáa, para pasar algunos díxs ai 
lado de su familia.
Fieeta de San Antón
A pesar de lo desagradable del íiem ■ 
po, la festividad del día llevó mucha ani­
mación a los alrededores de la ermita.
Numeroso público presenció el desfila' 
de cabalgaduras, bastante pocas y muy 
mal enjaezadas, abundando Ies mama­
rrachos.
También acudisron numeresos cur­
das.
En la iglesia celebróse la tradicional 
fandón religiosa, oficiando el obispo de 
Pamplona.
Gobián
Gomo anuncié, e! ssñor Gobíán h?
J if i f i ic i l i  ce in d il
Vapor «T. Llórente», da Meliila. > < 
» «Primero»,, de Cádiz.
» «ThemiS», de Amsteráam.
> «Cabo vPáez», de Ceuta.
> «Miguelito», de Laracbe.
» «Jaliáu»,.de Bilbao.
> «Santa Ana», de Cáliz.
V ap o res  d e sp a ch ad o s
Vapor j«T. Llorentet, para Melllla.
» «Primero», para Barcelona.
> «Themis», para Amsterdam.
» «CaboPáez, para Tánger.
> «Mlguelito», para Casablauea.
» «Julián», para Barcelona.
» «Santa Ana», para Almería.
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Recimdacién'del
arbitrio do caraos 
Día 16 do Enero de 1916
Pesetas.
Matadero. • • • • • • • 1 893*56
» del Palo . . . .  2*94
» de Churriana . . O'OO
» deTeatinos . . . 0*00
Buburbaaos. . . . . . .  0*C0
Poniente. S82'04
Churriana . » . • . • . 7*C3
Cártama . . . . . . . .  1*27
Suárez . . . . . . . .  0*00
Morales . ..........................   11*27
Levante. . . . . . . .  0*09
Capuchinos. . . . . . .  6*10
Ferrocarril . . . . . . .  28 83
Zamarrilla . . . . . . .  3*64
Palo . . . . . . . . .  14*93
Aduana . ~. . . . . . . C*00
Muelle . . . . . . . .  1C6*48
Central . . . . . . . .  0*00
Suburbanos Puerto . ¿ . 3*52
Plaza de Toros......................  214*C6
Total . . . . . 2.575*71
Cementerios
JSeeaadseión obtenida en el dia°17 de Ene­
ro por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 268*50 pesetas.
Por permaneáeiás, 330*00 pesetas.
Por exhumaciouENs, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*09.
, Total, 558*50 pesetas.
rayos de luz en este corazón tan negro como el cala­
bozo de una cárcel.
—¡Asi sea!—dijo entre dientes el abate.
—Señor abate^dijo resueltamente la marisca- 
la—, juradme delanteíde Dios que esta reparación es 
necesaria. -
—Todo juraméntovcs impío, hermana mía—dijo 
severamente él sacerdote.
—Entonces, señor abate, dadme razones en apo­
yo de vuestro cohsejo; dadme un sola, no pido más 
que someterhie a ella; pero quisiera comprender.
— Eso es debilidad de espirita y orgullo, herma­
na mía, 1® justo no se demuestra, se siente.
— Porque no lo siento, señor abate, os suplico 
con las manes juntas, que me lo hagáis coqiprender.
— Os repito que es vuestro orgullo, vuestro es­
pita que se rebela contra vuestra conciencia porque 
vuestra conciencia os grita, sin que yo necesite repe­
tiros estas palabras: ccTpdo el mal que has hecho de­
bes repara le.h Tal es el orden supremo^ tal es el de­
creto soberano. ¿Pero qué importa los gritos de la 
conciencia a lo r  espíritus perversos? ¡Supongamos 
que llegáis ante el tribunal de Dios Enanchada con 
ese crimen, cuando podríais haber llegado purifica- 
da! ' ■ ,
¿Creéisque Dios, en su justicia rigorosf, no en­
viará un mensajero que vehdrá a decir a ese marido 
ofendido: «Hombre, la mujér que era tuya ante Dios, 
te día vendido entre los hombres?»
¡Perdón! señor abate *  e^^clamó U pobre mujer 
espantada.
—  «¡Hombre!—continuó el abate con voz estri*̂  
dente—, esta mujer Labia recibido dé mí el consejo 
de pedir el perdón de su falta, y ba sido bastante cri­
minal para venir a arrodillarse a las gradas de mi 
trono con una frente manchada.»
—¡Perdón! ¡perdón!—repitió la princesa.
— «¡No, no hay perdón! dirá la voz de Dios. Hom­
bre, no tengas piedad para el crimen de esa infame, 
y maldice su nombre en la tierra, como yo castigaré 
su alma en el cielo.» He ahí el castigo que Dios os 
reserva, tanto allá arriba como aquí abajo, porque, os 
lo repito. Dios no permitirá que el marido^ que os 
ha dado, permanezca en la ignorancia de vuestro cri­
men y de su vergüenza.
—Basta, señor abate-^ exclamó con voz fuerte la 
maríscala que, recobrando por un momento todas 
sus fuerzas, se levantó brusc^énte, y señalando 
con un dedo a la puerta, dijo. d^ñ yoz tranquila—: 
no dejaré a nadie el derecho de instruir a mi marido; 
salid pues, y advertir al mariscal que le aguardo.
— Pero, señora—exclamó el abate a quien aque­
lla despedida altanera hizo palidecer— , me habláis 
con una amargura cuya causa no puedo explicarme.
—Os hablo señor abate—respondió lieramente 
la princesa—, como a un hombre cuyos designios 
distingo vagamente, sin comprende! los. Haced el fa-
f :
í-'
M^tteS i8 de Enefó iié
marchado a Málaga para pasar uha tam- 
porada al lado de so fámília.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguienUs dis- f 
posiciones de Guerra: «
Promoviendo a general de brigada al 
coronel de lafantería don Manuel Figue- |  
res.
Recrganizando la Asociación de la Cruz t 
Reja y nombrando Comisario regio de la |  
misma al marq^ués de Castelar. |
ám  M a d r i d  |
co«
.encane
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B. I .  Ríe Plata . .
L A  P OLITICA  i
QUE DICE EL PRESIDENTE ;
SI conde de Romanones recibió la vi­
sita de Sguilior y Ascárate,conferencian­
do con cilosi por sepajrado, largo rato.
' Todo el risfo de íá máñtna lo dedicó 
«1 presidente a trabsjar en el decreto del 
Retado Mayor central.
A los periodistas les aseguró qu9 care­
cía ds noticias.
Posesiési
Bi señor Eguilíor se posesionó de la 
Dirección del Gobierno del Banco, con 
la ceremonia do costumbre.
Después visitó a Urzáiz.
Urzáiz )
Ei ministro de Hacienda continúa re­
cibiendo felicita cienes de Aynntamien- 
tos y Cámaras dé Comercio;
Rectifica el ministro un concepto da 
«Dinrio Uaivsrsaí», declarando no haber 
dicho jamás, como afirma dicho.periódi­
co, que el régimen de Bagaí¡&l, sj^no fa­
voreció la baja de las subsístenGÍas, pu­
do eviter el alza.
Creé Urzáiz, firmemente, que squsl 
régimen tiene todos los malss, sin mez­
cla és Moa algúno,
Los navieros bilbaínos
Esta tarde ss reunirán les navieros 
bilbaínos con el Director de Comercio, 
para tratar de la aclaración que ha de 
darse al !$rtícuIo cuarto del decreto pro­
hibiendo la Venta ds buques mercantes.
Alba
Nos dice el señor Aibt, que el gober­
nador de Barcelona sigue ocupándose en 
í* solución da la huelga, y las gesíxonss 
van por buen camino.
Como el motivo inicial de la huelga 
estribara en díferenciss surgidss entre 
la comprmia ferroviaria Madrid, Zarago­
za y Alicante y sus albañiles, la inter­
vención en el conflicto corresponde al 
ministro de Fomento.
La cuestión, sin embargo, se complica, 
porque como la Compañía tiene contra­
tados los trabajos, no pueda obligar a 
los contratistas al éumento de los jorna­
les.
En general, los huelguistas piden la 
regulación del trabrjo y el aumento de 
los salarios. ^
Caso raro
Ei gobernador de Huesca telegrafía 
qué en el pueblo de Graneil, no obstan­
te haberse convocado por dos veces las 
elecciones municipales, nadie quiso pre­
sentarse.
Ss hace preciso el nombramiento de 
un Ayuníaraieaío interino.
Almuerzo
Asegúrase que hoy élmsrzaron juntos 
Homanones, Alba, Dato y Sánchez Gue­
rra.
Significados conservadores dijeron que 
el almuerzo obedecía a una invitación de 
Romanones, para tratar del encasillado 
electoral.
Es posible que se llegue a un completo 
ecuerdo respecto a la coalición de datis- 
tes y ministeriales, para contrarrestar en 
algunos distritos la gestión manrisla
En los círculos políticos es muy 
mentado este almuerzo.
Más de los navieros
Esta tarde se reunieron con el Direc­
tor dé Comercio, los navieros bilbaínos, 
para tratar de la modificación del arlícu- 
fo cuarto del decreto sobre venta de bu­
ques.
Parece que los navieros están dispues­
tos a dar facilidades al Gobierno abara­
tando los íiitas pera el transporte del 
cetbón y de las subsistencias que con­
venga importar a Esps ña.
Mañana se celebrará nueva reunión 
para seguir tratando del asunto.
Más comontsirios
Toda la tarde se ha seguido comentan- pg|g,
do el almueíjío que celebraran Romano- ^
princesa Alicia, marchó a Salónica para | 
incorporarse a su regimiento. ¡
Hundimiento
Un contratorpedero italiano ha hundi­
do en les costas df Albania a nn trans­
porte austríaco qus ilsv*ba cirgamento 
ee municiones coii destino a los álbane- 
sss.
El mismo buque ha echado s pique en 
el mar Áiriálico a ua submarino, últiÉáo 
modelo. ,
Este sumergible había sido ya caño­
neado por los navios italianos.
Indecisión
No se cree, generalmente, en el peli­
gro indtinantd de Guiliarmo II. pero la 
prensa haca notar que s® advierta cierta 
indecisión en la política de las potencias 




Los franceses h&n detenido al agente 
d«l Lloyd de navegación austríaca, en- 
viándoie e Dalia, juntamsnte con el cón-
I ültlmosdespachiéií I
i n o »  t e l é g r a f o  iPORTBLÉGRAFO
Madrid 18 1916.
Eh cíanto a Persia, en él combate de 
Kermanshah apresamos |
de enemigos, qua dsjtron, además, en el ^
campo numerosos cadáve'es.
Nuestras póídiá»s han sido ittsigmfi-I Aí*TftÍstÍCÍO
Bombardeo
Nacimientos: Antonio Muñoz Rwnirézj 
nucí Moreno Ramírez e Isabel izquierdó
^^Dófanciones: Teresa Gallego Reolp̂ jP̂  
cisca Ramírez Silva, 
tonió Martín Martin, OlotUde Rodrigare 
Una, Juan Ortega Hnrtado y Francisco 
Ortíz. . aa
nes, Dato, Alba y Sánchez Guerra.
Algunos ministeriales negaban qué 
hubiera tenido efecto.
Hom anonistAS y  datiatas
He declarado un personé je conserva­
dor ignorar que los jefes de pertido hu­
bieran celebrado la conferencia de qu® 
hébla algún jperióáiéoi 
i Solo sabe que Dato no está disgustado 
por nada de lo que se refiere á Ies próxi- 
mes elecciones, lo qué permite suponer 
que ahora no sé altere ei pacto existente 
entre datistas y rómahonistas. 
i El partido conservador opina que lis 
elecciones se deben verificar, por arte 
’ de las presentes circunstancias, en con- 
' dioiones de absoluta normalidad, para lo 
f cual no se crearán dificultades al Go­
bierno. '
No aspira el partido conservador a 
tener en las futuras cortes igual minoría 
que la concedida en las anteriores a los 
liberales; su aspiración se limita a que 
su minoría la constituyan unos 85 dipn- 
I lados, bien entendido que en esa mino- 
I ría estarán representadas essi la tofalí- 
1 dád de los provincias.
I No creen los conservadores que le 
I fuerza maurista altere el cómputo alee- 
‘ toral conservador en las venideras cor­
tes.
I E n  la  P résid en o ia
€■ ■ . . ■
f  Melquíades Alvaréz y Pedregal ©stu- 
tuvieron en la Presidencia, para visitar 
a Rotnanonis, no encontrándole allí.
I O andidatos
I Dícese que Alba se propone presentar 
' su candidatura por el distrito de Albu- 
I ño l.' ■
I  Por ©1 de Guadix se presenterá, como 
: ministerial, ai marqués de Albáicin.
I Suspensión
I  Aseguran que han sido suspendidas 
I las oposiciones a inspectores de primera 
I enseñanza, hasta qué el Consejo de Ins- 
I truGción pública resuelva algunas dífi- 







Telegrafían de Berlín, con fecha de 
ayer, que el kaiser, restablecido de su 
dolencia, regresó al frente de batalla.
De Atenas
A incorporarse 
El principo Andréo, acompañado de la
Be Londres
Eseándalos
CelebrándosB ayer en una iglesté, un 
mitin en favo? de la paz, el público ínía- 
rrnmpió al pastor encargado d® h*M*s‘» 
disolviéndose la reunióií; entre el más 
grande escándalo.
Tambión en Shaffleld tuvo lugar una 
.reunión contra la rédala forzoss| y se 
promovió un alboroto, golpaánáí»® los 
partidarios ds ambos sisUmas de fcclu- 
tamiento. ■
Ei v«por espiñol Bélgica ha sid| hun­
dido, con sus veíate y tros tripnlantes.
Inclxísión
Los turcos han hecho una ínci|rsión.
Merced a las maniobras del ministro 
tudesco en Teherán se ha coRseguido su­
blevar a las tribus.




Los despzchos de la prensa de Salóni­
ca dicen que el general Sarraíl se há en­
cargado del mandó supremo de Ies tro­
pas franco ingleses del frente de Mace- 
doniá.
Aprisionados
«Herald», de Níw Yoik, escriba que 
los tripulantss del submarino «S. 2», es­
tán, aun, eprisionades an una parte dol 
casco compictaménto inacoosibk.
Sin novedad
.^Dice el comunicado qu# nada nuevo 
hay que señalar, durante 1« noche.
Umcamsníe mostró actividad nuestra 
artillería @ntr© Somme y Havr@.
' , Pacifista
Comunican d® Copenhague que el 
j.mericano Ford, con loa partidarios de 
la paz, abandonó Roíter lsm, d© vuelta 
para su psís.
. Gsstos
Según el ©aludió del economista Át- 
fredo Laimop, los gastos de AWmania 
pasan de 2.75Ó millones ai mas, y pron­
to llegarán a 100 millones diarios.
De Giliébra
P r: gresos
Noticias de Sofia participan que los 
franco-ingleses haa «xtandíáo sus posi­
ciones hacia la orille derechá del Ver- 
dar, llegando cerca de Joniilja, por la 
carretera déSálénícá a Veden®.
Ea Joniája apareció una paíraUa fran­
cesa, encargada de cortar k  comunica­
ción de Florína con Monestir.
De Petrogirado
Oficial
En el frente occidental no ha hibído 
cambios.
Dicen del Cánceso que en los comba­
tes del 31 dé Diciembre oepturamos a 
20 ofi^ckiés turcos, más de 400 scldadcs, 
seis cañones, uao d© eiios da grueso ca­
libre, grandes cantidades dé muuicit>u£s 
y víveres, y bastaaíea equipos y mals- 
rial.
mantos alemanes y turcos
De Roma
Oficial
EutreSarca y Adige hubo cañoneo, 
rechazando Kusstras tropas un ataque 
de! enemigo, que intentó acercarse
Hemos volado j —
de municiones.
En Ombrettadispersamos una colum­
na adversaria.
También hubo cañoneo en las alturas 
próximas a la carralera de Bible.
La noche d®I 14 varios contingentes 
enemigos alacaron el sector de Peumica, 
siendo rechazados; pero a poco racibia- 
ron'refuerzos e iniciaron otra acometida, 
legrando entrar en algunos puntos da 
nuosiras trincharás.
A la mifíans s guísak ios expulsamos, 
cauéáadolfls grandes pérdidas y cogién­
doles prisioneros, armas y musieioues.
Los aeroplanos enemigas bombardea­
ron Filtro, ocRSion&ado pequeños da-
El kaiser
Según los inkrmss recibidos rscieute- 
msnte, el kdsi? fué operado el Jueves 
último 5on éxito, pero se necasitará que 
pasé un® semana p*ra ía eliminación de 
todo peligro ds complícacionos.
Be Basilea
Aplazamiento
Ei Consejo federal suizo ha aplazado 
hasta el Martes k  dscisión q^e deberá 
toma rss en el asunto d« los dos coro­
neles precisados.
Se tratará también de pedir a Akma- 




El rey ha kíáo en k  apertura áel par- 
kmeuto una deskraciói diciando que 
los pueblos sigusa iuchendo por su 
ooasísBís c?edmi«atp ©n®! porvenir.
Espsra que el Gobierno mantendrá la 
neutralidad y garantizará la scbsránía 
nacional, pira io cual kndrá constante- 
ments dispuestos los ejércitos de mar y 
tierra.
D e  Rotterdam
Zepp aliñes
S® realizan aclsvamenté en Alemania 
les trabajos p$p«. Is coEsírucción de zep- 
pslines.




Sé habla da una nueva ©xpsdición d« 
z«pp®li o6S a Londres y ?k.
D© Milán .
Ataque
Sa considera inminente el ataque a Sa- 
lónies.
Elincésaut® movimiento de tropas sig­
nifica «1 preludio d© k s  opsraciones.
De Nordeioh
Dimisión
Lss dkrios akmtnes issistén en ha­
blar de k  dimisión d«! genera! ruso 
RóuEkí, y diesü qus fué motivada por un 
incidente que tuvo con pl ministro del 
Interior ruso.
Oficiales franceses
Los prisionaros rusos qué" han cogido 
lés tropas austro-akmañas éh lós com­
bates librados «a •! frente dé BagaraMá, 
han dsclarado que k s  tró|k@ moscovitas 
quo luchan éa dicho freñlo son manda­
das en parts por oficialidad, francesa.
En otros fféütas rusos hay también efi- 
ck b s franceses mandando k s  fuerzas 
moscovitás.
Ar.cona. — Cinco aviones 
bombardearon esta ciudad, resuUand 
un muerto. . ,
Los daños matedaks ocasionados por 
 ̂ los proyectiles, S'^n bica insignifican- 
depósito contrario |  tes.
A s a lto  . , '
Londres.—En la Mesopotamia las tro­
pas inglesas tomaron el día lo, al *sai'®> 
la posición de Wadái.^Comunicado
Perís.—Dicen ds Bélgica que entre 
Westende e Hiáe|k«rk® nuestra artule- 
ríá disparó contra* los sgrupamiantos 
enemigos, ocasíoaándoiss pérdidas im- 
porUntes. • « «
Dos aviones contrarios que se dirigían 
h®cia Dunquerqui fueron jiieaezados 
por e! fuego de nuestros cañones esp®- 
cides, obligándoles a huir.
Durante el raid lanzs ron cuatro bom­
bas, sin resultado.
Biitre somme y Oise csflpaéamos jas 
triñohéráé aleméms dcHírbecÓurt y oei 
oeste de Perenne. ....
Eu el norte de Aisn.e causiron nnesiris 
baterías grandes quebrantes en k s  orga- 
hizaclonaa enemigas de la mssíta a«
Vanoíers y norlé d« Bsrri au Bac.
Nuestras piezas d® iargo alcance bom­
bardearon los depósitos enemigos esta 
bkoiáos cerca deCouflius, observáiidose 
que d« ios edificios bomb^rásados s&li^n 
IkmRsyhumo.
Pide la paz
Ginebra.»'Una oomuaicación oficial ¿a 
Visca dice qué Monténsgro ha pedido la 
paz ,sia condiciones.
Suscripción
Lisboa.—Dicen que se trata de orga­
nizar ana suscripción popular para r e - I  
parar las pérdidas ocasionadas por #1 |  
incendio que eakíiara eysr ®n el depó-1 
sito de vestuario. I
Los empleados cederían un día de ht« 1
ber. I
En honor de Azcárrsgá |
Madrid.—La Sociedad gsOgráfioaJha T 
celebrado u a sesión dohomsnej?! a Az- |  
I  cárraga, preiíéienáó Ugarte. ;  |
I  A^htktea PHmo de Rívéra, ©1 obispo |  
I  de Madrid, Weyiér, muchos poIíUcoa y : 
I bastaates psrsoralidad®?. 
i  Hablaron virios. énaUéeiéndo tóioé 
la msmork'del ilustre genersl. |
Ugárte, t i  resumir los discursos n®- f  
crológicos, hizo un sentido pánsgirico 
dél soldado patriótico, élcgkndo k  obra « 
po’fíka de Azcámgé, y expré^ábdo la 
confianza de que su racuardo ptrSúrará 
comofiál ¡servido? dé! Eítsáo, ds . k  mo- |  
h i^uíry-io lla pitrlft. ’ "' ' ' ' |
íf«
I  Nuestro querido amigo, ©1 doctor LÓ-
Í«z Gampisüo, profesor y gesrafario del nstituto Rubio de Madrid, nos participa I que tiene establecida su consulta de en- 
I  fermeíades del estómago, iutsstinó e hi- I g»do, én AHcanta, Óalls de Sán Férnan- 
do, núm. 55.
Agradecimos vivamente |a  atención.
Ei Consf jo proviack! de Fomento ce« 
lébrsrá sesión de segunda convoettoríá 
mañtna Miéscoles a las tres de la tarde.
b o l e t í n  OFIG]
El de ayer publica lo elguiente 
—Requisitorias de diversos juzgados 
-C o m u n ic a c io n e s  d«l Gobierno civil 
cloando haberse elevado al ministerio ̂  
Gobernación loa recursos de fiadas 
tmestoo por veclnob de^ Competa y Aln^har 
contra acuerdos de la Comisión provindi^ B®.
l>rd ©16CCÍ0HGS» ,, -—Circular de 1A laspeccióu de Hiĝ Aiiey 
Sanidad Pecuaria, sobre nombramlen^ ^  
tospectores municipales de dicho servicio 
—Acuerdo de la Comisión provincial decla­
rando válidas 1»9iradas en Jubrique el 14 da Noviembre de
^^-Édictode k  Jefatura d® Mina», parfij. 
pando la presentación de solicUnd de perte-
“®lo*t?ó de la InSpacción provincial de Swí- 
M&uia sobre la elección reglamenta-
del monte «La Concha» situado en la juristiis- 
elón del pueblo dé Cortés.—Listas de concejales y mayores contri^ 
ventes de los pueblos de Jimera d^ Lite,
Jubrique, Alora, -^ p J S fo ’̂ cSamdero, Valle de Abialsjl , El Burgo, L ^ «  
vVíñuela, que tienen derecho a .desigpar 
compromisarios paralá elección de ^s^do-
Edicto de la Administración del HospUrt 
Miliíar de. Chafarinas sobre subusta para ad­
quirir articules de consumo coa destino a di-
ohoestablecimtento.
a m e n i d a d e s
Ifcom iT rií’̂ con muy malos modos, pre- 
e gunta al detenido:
-Y  usted, qué es? i ^
—^oeta? Yo también tango por hermano 
a una calamidad que es poeta- 
—Pues estamos iguAep, porque yo tant 
bién tengo un hermano que es un animal.
* *
Eneltrem
^;Quó llevas en ese paquete?
—Un kilo de sardinas para un amigo do
Madrid. ,
—Pues van a llegar pasadas.
—No lo creas. liás llevo envueltas en un 
periódice conservador
Fá2“a moV«r p®F t©da ©las5® á« ssarses
F eáiá ipm iosypk®
toáes l9s mpuFétoa pá?»
y áfilos «9 máé «é
im h d B n r n  fi MICARBO G. VAI^SSOé
MAPÓPSS BE LARI03, 3
l-BÉstaladidas® eléotriens á® toáa
f k i s i  -» ©eoaomléoí
.p sfís  co íefig losga
S u c u r s a i i 'T e r r i J ^ s  9 2 ^ P s f ^
if^Sí aww.iwiiani
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vor al salir, de suplicar al mariscal que entre en mi 
cuarto.
Y volviéndole k  espalda, se arroj*ó sobre su le­
cho. El abate, salió después de lanzar sobre aquella 
pobre mujer uaa mirada llena de cólera y de malicia.
Pero aquello era demasiado para la infeliz prin­
cesa; el combate que acababa de sostener contra el 
abate todo el tiempo que duró aquella horrible lu-̂  
cha, acabó de quebrantar sus últimas fuerzas, y cuan­
do el mariscal entró en la habitación lanzó un ge­
mido ú  verla tan aniquilada, que a nenas parecía te­
ner unos instantes de vida. Llamó apresuradamente 
a la camarera, que corrió al lecho de su ama, y fro­
tándola ks sienes, la hizo volver en sí. Apenas se 
habrieron sus ojos, se volvió con espanto hacia la 
puerta.
—¿Qüé miráis, amiga mía?—preguntó «on dul­
zura l mariscal.
““^Se ha marchado?—dijo con voz temblorosa la 
princesa.
—¿Quién señera?—preguntó su fi i Grouska con 
los ojos llenos de lágrimas al ver a su ama.
— ¡El sacerdote!—respondió la mariscala,ea cuyo 
rostro se pintó un terror tan.proíundo, como si hu­
biera visto entrar ,en la habitación una legión de dia­
blos conducidos por el abate Bouquemont.
—Sí—dijo el mariscal—cuyas cejas se fruncieróri 
ai pensar que el abate hubiera causado el estado alar­
mante en que se .encontraba su mujer.
ciónsi aseguro a costa de un suplicio eterno el 
reposo de mi marido?
—N o—dr‘o el abate, a quien esta pregunta ponía 
en un apuro—; no—repitió como para dar por me­
dio de la repetición de la palabra, a falta de razona­
miento, mayor fuerza a su respuesta.
— ¿Qüeróis decirme por qué, señor abat e? i ns i s ­
tió la maríscala. ■
— No se regatea k  salvación, hermana mía— res­
pondió el abate con durezayl^^atando de asustar a k  
pobre mujer—, no se compra por ningún precio, se 
hace por merecerla.
—¿No es merecer su salvación asegurar la de 
otro?
— No, hermana mía; si tuviérais aún" algunos 
años de vida, dejaría a kPrOvidenck* el cuidádo de 
iluminar vuestra concienciarpÉro estando^;tan cefea 
de entregar el alma a Dios, no rfebéis váciíar en lie-
Varia pura de toda mancha; eenvengo en que el me­
dio de lavar vuestros pecados es terrible, pero no te­
néis la elección de medios, y debéis aceptar el que 
se os ofrece como una gracia divina.
— ¡Es decir—murmuró la pobre princesa—que 
la vida de un hombre honrado mancillada por mis k l  
tas va a verse de repente destrozada! ¡y es un minis- 
tao del Señor el que me lo aconseja! ¡Oh, fíios mío! 
ilustrarme vos mismo; haced entrar uno de vuestros
T 0M O X I j8
Ayer ée^cekhró ea loé ygCinqs phebips 
de Cherrisúa y Alfiaurí¿ el Gmndé Ía 
tradiciíon&l hésta ida San Aatóa, éxiá- 
tisndo gráitt enimacíón au ambcÉ con 
dicho motivo.
S GIÑE PASCÜALINI Hoy se tetrana en esté aersdi^^  ̂el magnífico episodio 13.° y últime de la 
I  extraordinaria -paíícnk titulada «Las 
I  aventuras de Cstalka», 
i  Este grándieso episodio és mucho mé- 1 jor que todos los qua se eonóceu, pusé 
I  estamos seguros qu® alcanzará un éxitP 
i  lisonjero.
8 Figurarán en el programa otras mag- ^ niñeas películas cómicas y draúiátícas.
l' REGISTRO c i v i l '
I  jasgidñ ñé la Alameda
g Nácimientos: Mánuel Garda Pérez, Ante-
S ttia Claros Terrones y José Eóátígaez Pó- ■ rez.
Defunciones: María Qúíntana Ccronaáo, 
f  Antonio Beltidó Pérez, Áurorá Suarez Jimé- 
s nez e Isabel Avalar Barranco.
I  Jsmgaáú da la Meresá
g Nacimientos: Luis López Ramiréz y Teresa 
I  Hurtado Ortia. ,
i  Defuncienéf; Jasé Sokno Díaz y Anselmo 
« Pérez Gutiénea.
A lo s  f^abricantes de  hapm as 
Para dirigir fábrica, so ofrece j .f« ^  
linero, práctico en todos los sistemes hoy 
•n mayor compsknsia. ^
Ss darán buanaa referencias y todo 
cuantas garanliss s® éessen.
Ea la Administración á® esto 
nfomarán.
ESPECTlCyLOi
TEATRO CERVANTES—Gran coihipafil» 
de zarzuela, ópera y opereta de Euriqua 
Beut,
Función patA hoy:
. A las 8 y 3{á': ¡sEva».  ̂ _
Precios: Butaca, 2‘5ü; Tertttiki, 0*75;'̂  Pf 
ralso, 0'60.
t e atro  LAEA.’̂ Granies seócionsB de 
cinéñmtóffráfó para hoy:
BáLÓN NOVEDADES,—Gran CoíWtíHi 
dé várietés, tomando parte aplauáidí^ apill- 
taft de este género. ^ „
Fretúost Butaca, 0*60 0énJimo8;Gene»l, S#« 
O m i FASSÜALlNi.—El mejor déMálsf»
, Ale^eSa d® Carlos Haea, préxlmo a! Basco, 
Hoy teseoión coatítnua de 7 y media a de IS 
la noche. . ,
Los Miércoles y Jueves Pathé Ferlódico.- 
Toáes los dífia grandes estrenos —Los Do 
miagós y dia íesMvo matinee a las cuatro di 
la tarde.Butaca O SO céntimos; General, 9 lErJfodí* 
general, 0.10. . ,
PITXT F^,LáJB.-»<SiSmd§ m  3*/l«de U' 
h irísGsrdüi), . ■ -..-j-.-
Ggaades fha:á©n®9 ds 1 ^
IBS E®ehm, exyhiéaáisla ea^fidas íMsUawM*
ba lín  .
es k  Fias®'d* k  Harced). ■
las saeehes exhifeisíón d®
m  su mavoriía agtreao»'.
Tip, da SL POPULAR.-Pozo3Dulee3 31
AGUA ;y<<
pedalks de oro y plski'M tas®!®» Sé Isdl's sestablsééíipi'Ogifesífíf*®®'
8e, ist.ifiheílos bl^«6s no’kpisfeii Is pM» sá is«opSi es sn#fcuei|#y
lé&iiiMiBte'ím suma paéí®;' esn !s maiso eomo'si
venia ea fésfsméííkg, f  ÍPagósiío Os»*
íial, Fre®iado,8psfkM.»¿.Má©mBr ■ ■ ‘
' ;’Q|9S son ¿AB ’ ílfíláOIGNl^^. lilg lr U , ñ9 f  el prfálttlo fü«PESiO EN TODAS PARTES
